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V sodobnem svetu, kjer se pojavljajo vedno nove grožnje in tveganja, se mora vojska 
neprestano prilagajati, da je sposobna zagotavljati varnost in obrambo tako doma kot po 
svetu. Poleg tega se vojaške organizacije srečujejo s krčenji proračunov in pomanjkanjem 
kadrov, saj profesionalna vojska išče delovno silo na zelo konkurenčnem trgu, kjer težko 
konkurira pogojem in ugodnostim zasebnih zaposlovalcev. Slovenska vojska lahko 
zaposluje le kader, ki mora biti strokovno in fizično dobro usposobljen za opravljanje 
nalog pri zagotavljanju varnosti in miru doma in v tujini. Pridobivanje kadra je dandanes 
zahtevna naloga, ki zahteva popolno promocijo, pridobivanje in izbor, usposabljanje in 
izobraževanje, zadrževanje v službi, dobre delovne pogoje in skrb za pripadnike vojske. 
Namen diplomskega dela je raziskati organizacijo, zakonsko ureditev in delovanje 
Slovenske vojske ter prikazati, kako poteka proces zaposlovanja. Naloga vsebuje pregled 
zakonodaje, ki ureja zaposlovanje v Slovenski vojski, in celoten postopek zaposlovanja. V 
diplomskem delu bomo uporabili deskriptivno metodo in opisali osnovne pojme in 
konkretne procese ter postopke, ki so povezani z zaposlovanjem v Slovenski vojski. Pri 
tem bomo z metodama analize in sinteze obdelali besedila iz strokovne literature, člankov, 
internetnih virov ter določb zakonodaje. Z metodo kompilacije bomo povzemali izsledke in 
stališča nekaterih naših in tujih avtorjev. Cilji diplomskega dela so preveriti, kakšne so 
posebnosti zakonov, ki predpisujejo zaposlovanje v Slovenski vojski; preveriti, kako se 
izvaja zakonodaja pri zaposlovanju v Slovenski vojski; preveriti, ali je Slovenska vojska 
izkoristila vse možnosti za promocijo zaposlitve v Slovenski vojski in na koncu predlagati 
morebitne drugačne načine promoviranja zaposlovanja v Slovenski vojski. 
Ključne besede: Slovenska vojska, zaposlovanje, zakonodaja, promocija vojaškega 
poklica.   
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SUMMARY 
EMPLOYMENT IN THE SLOVENIAN ARMED FORCES 
In the modern world with its continually new threats and risks, the army constantly has to 
adapt in order to be able to provide safety and protection both home and abroad. 
Furthermore, military organisations are facing budget cuts and understaffing, as 
professional armed forces search for labour force in a highly competitive market, where it 
is difficult to compete with the conditions and benefits offered by private employers. The 
Slovenian armed forces can only employ highly professionally and physically trained staff 
that are able to perform the tasks of ensuring national and international peace. Human 
resources recruitment is a difficult task that requires a comprehensive process of 
promotion, recruitment and selection, education and training, employee retention, good 
working conditions and care for members of the armed forces. The purpose of this 
diploma thesis is to research the organisation, legal regulation and operation of the 
Slovenian armed forces and to showcase the recruitment process. The thesis consists of 
the review of the legislation governing employment in the Slovenian armed forces, and 
the recruitment process. It uses the descriptive method to describe the basic terms and 
concrete processes and procedures related to employment in the Slovenian armed forces. 
The methods of analysis and synthesis are used to process texts found in expert 
literature, articles, Internet resources and legislative provisions. The method of 
compilation is used to summarise existing findings and viewpoints of individual national 
and international authors. The objective of the diploma thesis is to verify the special 
characteristics of laws governing employment in the Slovenian armed forces, to check 
how legislation is implemented in employment in the Slovenian armed forces, to see 
whether the Slovenian armed forces have used all possibilities of promotion of 
employment in the Slovenian armed forces and finally also propose eventual different 
promotional methods for employment in the Slovenian armed forces. 
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Z novo državo je nastala tudi samostojna Slovenska vojska, njene temeljne naloge so 
obramba države ter zagotavljanje in varovanje miru v naši neposredni bližini in tudi širše v 
svetu. Letos je že 25-letnica dneva Slovenske vojske, praznujemo ga 15. maja, ko je z 
usposabljanjem prvič v slovenskem jeziku začela 1. generacija vojakov na Igu in v Pekrah, 
ime Slovenska vojska pa je dobila z Zakonom o obrambi leta 1994. Slovenska vojska se 
nenehno popolnjuje z novimi kadri, ki morajo biti strokovno in fizično dobro usposobljeni 
za opravljanje nalog pri zagotavljanju varnosti in miru tako doma kot v tujini. V svoje 
vrste želi pritegniti strokovne, dobro usposobljene in odgovorne ljudi z najboljšimi 
osebnostmi lastnostmi, zato v ta namen zaposluje kadre različnih področij in 
usposobljenosti. Temeljna vrednota vseh zaposlenih v Slovenski vojski naj bi bilo 
domoljubje, iz katerega izvirajo vrednote, ki jih v tej organizaciji še posebej izpostavljajo, 
kot so čast, pogum, lojalnost, tovarištvo in predanost.  
Vse vojaške organizacije se pogosto soočajo z nezainteresiranostjo civilne družbe. Na to 
vplivajo demografske spremembe, saj se povprečna starost prebivalcev Evrope in sveta 
povišuje, kar pomeni manjšo ciljno skupino (18–26 let), primerno za zaposlovanje v 
oboroženih silah. Tudi spremembe vrednot v družbi vplivajo na ugled vojske, saj se 
pojavlja velik prepad med sodobnimi družbenimi vrednotami in vojaško kulturo, kar vpliva 
na željo posameznikov, da bi se zaposlili kot vojaki (Szvircsev Tresch, 2008, str. 2). Vedno 
večje probleme imajo vojaške organizacije tudi s pridobivanjem sredstev iz proračuna, z 
večjimi nakupi oborožitvenih sistemov in predvsem s popolnjevanjem svojih vrst. To je še 
posebno očitno v državah, ki imajo poklicno vojsko, kamor po vstopu v Nato sodi tudi 
Slovenija. Problemi Slovenske vojske presegajo le pomanjkanje finančnih sredstev in 
njeno odtujenost od današnjih mladih generacij in so po mnenju Jelušičeve (Domovina, 
2016) predvsem »v vodenju vojske, ki je žrtev nestabilnosti vlad in velikega števila 
zamenjanih obrambnih ministrov brez vsakršne strokovne vizije razvoja vojske in MORS-a 
kot celote, ter popolna odsotnost resnega parlamentarnega nadzora nad izvajanjem 
resolucij o obrambi«.  
Slovenska vojska mora biti majhna, a dobro opremljena, izurjena in učinkovita. Slovenija 
potrebuje vojsko, ki ni predraga in ki mora sodelovati pri kolektivni obrambi in pri 
zagotavljanju nacionalne varnosti (Anželj, 2005, str. 123). Pridobivanje kadra v Slovensko 
vojsko je torej zahtevna naloga, pri kateri so zelo pomembni promocija, pridobivanje in 
izbor, izobraževanje in usposabljanje, zadrževanje v službi, dobri delovni pogoji in skrb za 
pripadnike vojske. Tako kot druge vojaške organizacije je tudi Slovenska vojska prisiljena 
vedno več pozornosti posvečati promoviranju vojaškega poklica, ki ni tipična naloga 
vojaških organizacij, saj se že pojavljajo težave zagotavljanja ustrezne in zadostne 
delovne sile (Kopač, 2006, str. 27). 
Namen diplomskega dela je raziskati organizacijo, zakonsko ureditev in delovanje 
Slovenske vojske ter prikazati, kako poteka proces zaposlovanja. Pregledali smo 
zakonodajo, ki ureja zaposlovanje v Slovenski vojski, in raziskali celoten postopek, skozi 
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katerega gredo kandidati, ki se potegujejo za delo poklicnega vojaka, pogodbenega 
rezervista, vojaka prostovoljca ali štipendista Slovenske vojske. Opisali smo postopek od 
oddaje vloge kandidata na upravni enoti stalnega prebivališča ali prek spletnega mesta 
www.postanivojak.si, z vmesnimi postopki, ki jih mora opraviti posamezen kandidat, do 
izbora, pri katerem se podpiše pogodba o zaposlitvi. Proučili smo zakonodajo, ki določa 
postopek popolnitve Slovenske vojske, podrobno pa smo proučili promocijo vojaškega 
poklica, ki jo uporablja Slovenska vojska po uvedbi poklicne vojske in odpravi obveznega 
služenja vojaškega roka. 
Cilji diplomskega dela so: 
 preveriti, kakšne so posebnosti zakonov, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski vojski; 
 preveriti, kako se izvaja zakonodaja pri zaposlovanju v Slovenski vojski; 
 preveriti, ali je Slovenska vojska izkoristila vse možnosti za promocijo zaposlitve v 
Slovenski vojski; 
 predlagati morebitne drugačne načine promoviranja zaposlovanja v Slovenski vojski. 
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo in opisali osnovne pojme in 
konkretne procese ter postopke, ki so povezani z zaposlovanjem v Slovenski vojski. Pri 
tem smo z metodama analize in sinteze obdelali besedila iz strokovne literature, člankov, 
spletnih virov in zakonodaje. Z metodo kompilacije smo povzemali izsledke in stališča 
nekaterih slovenskih in tujih avtorjev. V diplomsko delo smo vključili tudi izsledke, ki smo 
jih povzeli iz pregleda različnih evidenc in statističnih podatkov. 
Pri raziskavi smo si pomagali z naslednjimi vprašanji: 
1. Kakšne so posebnosti vojaškega dela? 
2. Kako so zakonsko urejene posebnosti pri zaposlovanju v Slovenski vojski? 
3. Kako se Slovenska vojska in zakonodaja prilagajata sodobnemu času? 
4. Kako Slovenska vojska spodbuja zaposlovanje v svoji organizaciji? 
5. Kakšni so postopki pri zaposlovanju v Slovenski vojski?  
6. Kako se zakonodaja upošteva pri zaposlovanju v Slovenski vojski? 
V diplomskem delu smo se najprej posvetili zaposlovanju na splošno, pri tem smo proučili 
poklicno delo in delovno pravo, vrste in pravno ureditev delovnih razmerij, zakonodajo, ki 
ureja zaposlovanje v javnem sektorju, in zakona, ki urejata zaposlovanje v Slovenski 
vojski. V tretjem poglavju smo obravnavali Slovensko vojsko, njeno poslanstvo in naloge, 
sestavo, čine in razrede, strukturo, načrtovanje kadrov, usposabljanje in izobraževanje in 
promocijo vojaškega poklica. Sledi poglavje, v katerem preučujemo delovna razmerja v 
Slovenski vojski, kjer smo opredelili osnovne pogoje zaposlovanja v Slovenski vojski in 
druge pogoje, ki jih določa Zakon o obrambi. Opisali smo sprejemni postopek, kako 
poteka izbor kadrov, uslužbenska razmerja in posebna uslužbenska razmerja v vojski. 
Ukvarjali smo se s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki jo podpišejo poklicni vojaki, 
rezervisti, vojaki prostovoljci in štipendisti Slovenske vojske. Opisali smo tudi možnosti 
napredovanja, kariero in nagrajevanje v Slovenski vojski. 
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2 ZAPOSLOVANJE 
2.1 POKLICNO DELO IN DELOVNO PRAVO 
Delo lahko opredelimo kot skupek dolžnosti in nalog posameznika, ki jih opravlja 
posameznik kot zaposleni v podjetju oziroma organizaciji ali kot samozaposlena oseba. 
Poklic pa lahko opredelimo kot skupek del, vsebina in zahtevnost poglavitnih nalog in 
dolžnosti pa so si zelo podobne. Poklic posameznika se lahko opredeli glede na glavno 
delo, ki ga posameznik trenutno ima, glede na njegovo dodatno delo, glede na delo, ki ga 
je imel v preteklosti, ali glede na delo, ki ga bo imel v prihodnosti (Domijan, 2011, str. 9). 
Ker je vojska del javnega sektorja, se bomo v nadaljevanju posvetili delovnemu pravu, ki 
velja za javni sektor. Javni sektor lahko opredelimo kot skupek organizacij, ki opravljajo 
javne naloge, kar pomeni izvajanje upravno-političnih procesov ter zagotavljanje 
delovanja javnih storitev oziroma javnih služb. Pravo, ki ureja položaj slovenskih javnih 
uslužbencev, ni samostojen pravni podsistem, ampak je prvina enotnega sistema 
delovnega prava, kar pomeni, da na področju dela in zaposlovanja javnih uslužbencev v 
Sloveniji velja t. i. monizem (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 15–17). 
Uslužbenska razmerja v Sloveniji urejajo različne pravne discipline oziroma pravni 
podsistemi. Upravno pravo je na prvem mestu in ga lahko razdelimo na materialno 
upravno pravo, organizacijsko upravno pravo in upravno postopkovno pravo. Delovno 
pravo je po drugi strani pravna disciplina, ki ureja delovna razmerja. Delovno razmerje je 
trajno pravno razmerje med delodajalcem in delavcem na področju dela. Splošna 
delovnopravna ureditev in posebna pravna ureditev uslužbenskih razmerij določa pogodbo 
o zaposlitvi, ki je osrednji pravni temelj delovnega razmerja. Številna delovnopravna 
vprašanja enotno urejajo državni predpisi (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 27). 
Slovenija je članica Evropske unije, Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope, 
Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, zveze 
Nato, podpisnica Schengenskega sporazuma ter članica drugih svetovnih organizacij, zato 
na delovno pravo v Sloveniji vplivajo tudi mednarodni pravni akti. Z vidika normativnosti 
je na področju delovnih in socialnih razmerij najpomembnejša Mednarodna organizacija 
dela, ki si s sprejemanjem mnenj, resolucij in memorandumov ter kodeksi ravnanj 
prizadeva za socialno pravičnost in uveljavljanje mednarodno priznanih človekovih in 
delovnih pravic. Svet Evrope na področju delovnega in socialnega prava sprejema pravne 
akte (npr. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin). Evropska unija 
sprejema številne pravne akte s področja delovnega in socialnega prava, ki delovnih 
razmerij ne urejajo celovito, temveč se nanašajo zgolj na nekatera področja delovnih 
razmerij: organizacija delovnega časa, sprememba delodajalca, kolektivni odpusti oziroma 
odpovedi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev, prepoved diskriminacije, varnost 
in zdravje pri delu in podobno (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 27–30).  
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2.2 VRSTE DELOVNIH RAZMERIJ 
V 4. členu ZDR-1 je delovno razmerje opredeljeno kot »razmerje med delavcem in 
delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces 
delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod 
nadzorom delodajalca. Delovno razmerje se vzpostavi s podpisom pogodbe o zaposlitvi, ki 
vsako od pogodbenih strank zavezuje k izvrševanju predpisanih ter dogovorjenih 
obveznosti in pravic te pogodbe.  
Pogodba o zaposlitvi ima lahko naravo tipične pogodbe, tj. pogodbe, ki je sklenjena za 
nedoločen čas in s polnim delovnim časom (Vodovnik, 2015, str. 127). ZDR-1 zaradi 
omogočanja večje fleksibilnosti trga dela, ki je zahteva sodobnega časa, predvideva tudi 
posebnosti pogodb o zaposlitvi. Pri tem ZDR-1 predvideva šest atipičnih pogodb o 
zaposlitvi (61.–74. člen ZDR-1): 
 zaposlitev za določen čas,  
 zaposlitev delavca pri delodajalcu, katerega dejavnost je zagotavljanje dela delavcev 
drugemu uporabniku,  
 zaposlitev v javnih delih,  
 zaposlitev s krajšim delovnim časom,  
 zaposlitev za opravljanje dela na domu,  
 zaposlitev poslovodnih oseb ali prokuristov. 
2.3 PRAVNA UREDITEV DELOVNIH RAZMERIJ 
Delovno razmerje je razmerje, ki se sklene s podpisom pogodbe o zaposlitvi, ki je 
najpomembnejša pogodba delovnega prava in je urejena s pravili splošne in posebne 
delovne zakonodaje. Čeprav gre za pogodbo delovnega prava, za pogodbo o zaposlitvi 
subsidiarno veljajo tudi splošna pravila o dvostranskih pogodbah Obligacijskega zakonika. 
Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec praviloma objaviti prosta delovna 
mesta, včasih je potrebna tudi posebna oblika objave, tj. javni razpis oziroma javni 
natečaj. Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje za zaposlitev, ki so 
določeni s splošnim aktom delodajalca (sistematizacija delovnih mest). Delodajalec ima 
možnost temeljito proučiti pristnost podatkov o kandidatih, z različnimi preizkusi preveriti 
njegovo strokovnost in kompetence ter zahtevati dokazila o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev. Kandidat mora opraviti tudi zdravniški pregled, če je ta predpisan (Vodovnik, 
2015, str. 120–122). 
S pogodbo o zaposlitvi delavec in delodajalec skleneta delovno razmerje. Po zakonu je 
pogodbo treba skleniti pisno, ker to olajša dokazovanje njenega obstoja in vsebine. 
Pogodba o zaposlitvi je po pravni naravi realni kontrakt in je sklenjena, če so med 
strankama dogovorjene njene bistvene sestavine in če se začne uresničevati v praksi. 
Delavec s pogodbo o zaposlitvi dobi varstvo (določeno v državnih predpisih, kolektivnih 
pogodbah, splošnih aktih delodajalca in ratificiranih mednarodnih pogodbah), saj so 
pravila, ki varujejo zaposlene, zavezujoča (ius cogens) in njihove vsebine pogodbena 
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določila ne morejo nadomestiti. Pogodba o zaposlitvi je pogodba institutu personae, 
pogodba za trajno opravljanje dela in je odplačna. Iz pogodbe mora biti tudi jasno 
razvidno, za kakšno vrsto pogodbe gre (za tipično pogodbo o zaposlitvi ali atipično 
pogodbo o zaposlitvi) (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 34; Vodovnik, 2015, str. 122–123). 
Nekatere obveznosti strank pogodbe o zaposlitvi določa in sankcionira že sam zakon. To 
so obveznosti tako delavca kot delodajalca. Zakonodaja predvideva tudi vse možnosti 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi in s tem konec delovnega razmerja. Pri tem pravni 
položaj pogodbenih strank določa razlog, zaradi katerega pogodba preneha. Zakon 
posebno obsežno ureja tiste vrste prenehanja pogodbe, ki so odvisne od volje le ene 
stranke, če delavec umre, če je uveden stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave. 
Zakon določa tudi procesnopravne obveznosti in pravice strank pri odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi, saj se mora upoštevati ustrezen odpovedni rok in navesti tehten razlog 
(Vodovnik, 2015, str. 125, 133–137). 
2.4 PREGLED ZAKONODAJE ZAPOSLOVANJA V JAVNIH SLUŽBAH 
Določila ZDR-1 urejajo splošno ureditev delovnih razmerij, ZJU pa dopolnjuje področje 
individualnega delovnega prava. Oba zakona sta po svoji pravni naravi krovna oziroma 
sistemska, ker vsebujeta velik nabor pravnih inštitutov, ki sistematično urejajo pravni 
položaj udeležencev delovnih razmerij. Sta jedro pravne ureditve individualnih delovnih 
razmerij, to jedro pa dopolnjujejo še posebni zakonski predpisi za urejanje posameznih 
področij delovnih razmerij, kot so Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu, Zakon o minimalni plači in drugi. Ob osrednjih predpisih in 
omenjenih posebnih zakonskih predpisih so pomembni tudi posebni predpisi, ki urejajo 
druge tematike, in ne delovnih razmerij, kljub temu pa vplivajo tudi na individualna 
delovna razmerja. To so na primer zakonski predpisi o zdravstveni službi, predpisi o 
policiji, vojski in podobno (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 44–47). 
Načela, ki so skupna vsem javnim uslužbencem in jih zakonodaja natančno določa, so 
(Vodovnik in Tičar, 2014, str. 49): 
 enakopravna dostopnost,  
 strokovnost,  
 zakonitost,  
 častno ravnanje,  
 zaupnost, 
 omejitve in dolžnosti pri sprejemanju daril,  
 odgovornost za rezultate,  
 varovanje poklicnih interesov, 
 dobro gospodarjenje,  
 prepoved nadlegovanja.  
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Obramba Republike Slovenije, del katere je tudi Slovenska vojska, je urejena v dveh 
resolucijah, šestih zakonih in številnih uredbah: 
 resolucije: 
̶ Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske (ReDPROSV), 
̶ Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije; 
 zakoni:  
̶ Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD), 
̶ Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov 
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2007 (ZZSR), 
̶ Zakon o obrambi (ZObr), 
̶ Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD), 
̶ Zakon o izvajanju temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 
2015 (ZITRPSV), 
̶ Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV). 
ZVojD je odpravil splošno vojaško obveznost in v slovenski obrambni sistem uvedel 
kombinacijo profesionalne vojske in prostovoljne rezerve. Vse te spremembe so povzročile 
potrebo po višji ravni profesionalizacije ter višje standarde in boljšo bojno pripravljenost 
(Meško in drugi, 2008, str. 9). 
2.5 POSEBNOSTI ZAKONOV O OBRAMBI IN O SLUŽBI V SLOVENSKI VOJSKI 
Zakon o obrambi (ZObr) je krovni zakon področja obrambe Republike Slovenije in ureja 
vsa področja, ki zadevajo obrambo (6.–105. člen ZObr): 
 dolžnosti in pravice državljanov pri obrambi države, 
 obrambne ukrepe, 
 Slovensko vojsko, 
 civilno obrambo, 
 vodenje in nadzor obrambe, 
 inšpekcijo, 
 poklicno delo na obrambnem področju, 
 upravne in strokovne zadeve obrambe, 
 kazenske in prehodne ter končne določbe. 
Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV) natančno določa vse, kar zadeva Slovensko 
vojsko kot organizacijo, ureja torej (4.–93. člen ZSSloV): 
 kodeks vojaške etike;  
 načela, po katerih poteka opravljanje vojaške službe: pripadnost, častno ravnanje, 
varstvo mladoletnih, enostarešinstvo in subordinacijo, spoštovanje vojaške discipline, 
utrjevanje tovarištva, skrb za podrejene, strokovnost, načelo dobrega gospodarja, 
tajnost, enakopravno dostopnost, prepoved političnega delovanja, ekološko 
ozaveščenost, prepoved izražanja intimnih čustvenih razmerij;  
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 način, kako se izvajajo naloge v Slovenski vojski: vojaško usposabljanje in 
izobraževanje, vojaška obramba in pripravljenost, sodelovanje pri mednarodnih 
obveznostih, pomoč pri naravnih in drugih nesrečah, pomoč policiji in opravljanje 
drugih nalog, upoštevanje omejitev opravljanja vojaške službe zunaj države; 
 poveljevanje: organizacija poveljevanja, pristojnost poveljevanja, poveljevanje in akti 
vodenja, akti poveljevanja, izdajanje aktov poveljevanja, izvrševanje aktov vodenja in 
poveljevanja, izvrševanje ukazov, odklonitev ukaza, prepoved poniževanja, sramotenja 
in žaljenja, dolžnost poročanja, poslovno potovanje, odstop od poslovnega potovanja, 
pravica do ugovora. obveznost obravnave vloge, pritožba na odločitev, zaupniki, 
uradni razgovor pri ministru, skupinski ugovori in pritožbe; 
 poviševanje in napredovanje: povišanje, ko posameznik izpolni pogoje, izredna 
napredovanja in povišanja, odpoved činu, zadržanje napredovanja posameznika in 
odvzem razreda, objava podelitve napredovanj in povišanj;  
 poklicno delo v Slovenski vojski: pogoji poklicnega dela v vojski, štipendiranje, 
pripravništvo in vojaško usposabljanje, nazivi, delovne izkušnje, delovni čas pri 
opravljanju vojaške službe, delo na domu, dosegljivost, trajno in začasno razporejanje 
ter nadomeščanje poveljnika, napotitev na usposabljanje ali izobraževanje, plača, 
povečanje obsega dela in obremenitev, obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
podaljšanje, prenehanje veljavnosti  in odpoved pogodbe, omejitev odpovedi, pokritje 
prispevkov delodajalcu, prezaposlovanje delovnih invalidov, sporazum o predčasnem 
prenehanju pogodbe o zaposlitvi invalidu, dokup zavarovalne dobe, nečastni odpust, 
disciplinska odgovornost, disciplinski postopki med povišano pripravljenostjo, začasna 
odstranitev z dolžnosti, uvedba začasne odstranitve, pravice med začasno 
odstranitvijo, izvršilni naslov;  
 celostno skrb:  
̶ zdravstveno oskrbo, socialno-varstveno oskrbo, psihološko oskrbo, pravno pomoč 
in svetovanje, religiozno duhovno oskrbo, organizirano preživljanje prostega časa 
in športne dejavnosti, 
̶ pravice družinskih članov ob smrti ali invalidnosti pripadnika: vojska plača stroške 
pogreba in družina dobi enkratno denarno pomoč ob smrti, (pravica do uporabe 
službenega stanovanja in pravice družinskih članov po smrti pripadnika); 
̶ skrb za zaposlene, ki delajo zunaj države: opravljanje vojaške službe in dela v 
skupnih poveljstvih in enotah, izvajanje nalog, prevzetih v mednarodnih 
organizacijah:  
 priprave za upokojitev, skrb za nekdanje pripadnike; 
 kazenske določbe. 
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3 SLOVENSKA VOJSKA 
Slovenska vojska je hierarhično zasnovana organizacija, ki je vpeta v okolje, v katerem se 
razvija in deluje. Odseva družbo in družbene odnose, saj je del okolja in zaradi tega 
odvisna od vrednostnega sistema družbe in družbenih zmožnosti. Prav tako je vedno v 
funkciji svojega osnovnega namena, saj mora zagotavljati varnost družbe (Bratušek, 
2009, str. 43). Obramba pomeni varovanje neodvisnosti, celovitosti in nedotakljivosti 
države ter odvračanje napada na državo. Ta namen Slovenska vojska uresničuje z 
vključevanjem in dejavnim sodelovanjem v mednarodnih varnostnih povezavah, ki so 
sklenjene z mednarodnimi pogodbami (2. člen ZObr). Svoj namen Slovenska vojska 
uresničuje tudi tako, da v okviru obrambno-varnostnega sistema razvija sile in 
usposobljenost svojih zaposlenih.  
V vojski so notranji odnosi med zaposlenimi opredeljeni s čini. S temi razmerji je 
opredeljeno delovanje strukture poveljstev, enot in zavodov. Čini so določeni z 
organizacijsko-kadrovskimi akti (formacijami). V formacijah določene formacijske dolžnosti 
predpisujejo delitev dela, vsebino dela ter pristojnosti in odgovornosti zaposlenega 
(Bratušek, 2009, str. 43). Vrednote, ki jih vojska poskuša uresničevati s standardi vedenja 
in za katere se pripadniki Slovenske vojske zavzemajo, so: domoljubje, pogum, čast, 
tovarištvo, lojalnost in predanost.  
Slovenska vojska mora biti majhna, a dobro opremljena, izurjena, učinkovita in ne 
predraga ter mora predvsem zagotavljati nacionalno varnost in mora biti sposobna 
sodelovati v sistemu kolektivne obrambe (Anželj, 2005, str. 123). Nenehno se mora 
prilagajati aktualnim varnostnim tveganjem in grožnjam, ki se stalno spreminjajo, tako v 
svoji strukturi kot v intenzivnosti pojavnih oblik. Sodobni svet nenehno ogroža kar nekaj 
varnostnih tveganj in groženj, kot so (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 164–174): 
 dezintegracija in preoblikovanje sistemov vrednot,  
 populacijska eksplozija,  
 razlike v dostopnosti do življenjsko pomembnih naravnih virov,  
 nepremostljiva neenakost med ekonomijami,  
 globalnost ekonomskih problemov,  
 množična migracijska gibanja,  
 regionalni konflikti,  
 nasilni etnični spori,  
 spopadi in državljanske vojne,  
 notranje napetosti v državah,  
 organiziran kriminal,  
 islamski fundamentalizem,  
 terorizem,  
 širjenje izkoriščanja jedrske energije v miroljubne namene,  
 širjenje orožja za množično uničevanje,  
 nenadzorovano širjenje civilno-vojaške tehnologije,  
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 trgovina z najsodobnejšim konvencionalnim orožjem,  
 zdravstveni problemi (širjenje nalezljivih bolezni),  
 globalno onesnaževanje okolja in ekološke grožnje in naravne katastrofe idr. 
Obdobju hladne vojne, v času katere so bile grožnje »formatirane« (prepoznan sovražnik, 
tuj jezik in pričakovanja), sledi obdobje, za katerega so značilne nepredvidljivost, 
asimetričnost ter kompleksnost groženj, podprtih z vse večjo uporabo tehnološko 
napredne tehnologije (uporabljanje sodobne, tj. predvsem komercialne komunikacijsko-
informacijske tehnologije), kar vpliva tudi na organizacijo vojske. Pojavlja se potreba po 
ustreznem preoblikovanju oboroženih sil (vojska), zato se začnejo oblikovati sile za 
posebno delovanje, elitne enote, sile za hitro posredovanje ter enote za elektronsko 
bojevanje in izvidovanje, ki spremenijo videz oboroženih sil in načine bojevanja (Golob, 
Franca, Osterman, 2012, str. 15). 
Vojska je del celovitega odziva sodobnih držav na kompleksne grožnje varnosti, saj 
morajo biti ukrepi držav večdimenzionalni oziroma večplastni in morajo poleg vojaške 
dejavnosti zajemati tudi ekonomske, obveščevalne, diplomatske, pravosodne, transportne, 
policijske, kriminalistične in druge dejavnosti (Grizold, 2005, str. 24). 
Kljub vsemu vojsko še vedno sestavljajo ljudje, ki so pomemben dejavnik pri 
zagotavljanju obrambe države. Na posameznikovo odločitev za zaposlitev v oboroženih 
silah vplivajo trije ključni dejavniki (Kopač, 2012, str. 1004):  
 osebni odnos posameznika do vojaške službe – to so občutki posameznika oziroma 
zaznavanje določenih prednosti in slabosti pri zaposlitvi v oboroženih silah;  
 normativni pritisk oziroma podpora, ki jo občuti posameznik – tu gre za mnenja ljudi, 
posameznikovo motivacijo, da se podredi nadrejenemu, in koliko njegovih vrstnikov 
zanima služba v oboroženih silah;  
 dojemanje samoučinkovitosti – posameznikovo mnenje, da za delo v oboroženih silah 
ni sposoben, ga lahko odvrne od poskusa, prav tako je pomembno mnenje 
posameznika, ali se je glede na trud, ki ga v to vloži, sposoben uspešno zaposliti v 
oboroženih silah. 
Vendar za delo v vojski ni dovolj le želja posameznika, saj vojaško delo določa predvsem 
pripravljenost posameznika za uporabo sile in izpostavljanje lastnega življenja ali življenja 
drugih, da se dosežejo cilji organizacije. Posebnosti tega dela so (Jakič, Grizold, Jelušič, 
2010, str. 77): 
 telesna in duševna obremenitev zaposlenih, 
 brezpogojna disciplina, 
 hierarhičnost strukture, 
 strogo določeni odnosi med podrejenimi in nadrejenimi, 
 poslušnost podrejenih, 
 vsi tisti pojavi, ki omogočajo povezanost vojaške enote tudi v najtežjih pogojih 
oboroženega konflikta. 
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3.1 POSLANSTVO IN NALOGE SLOVENSKE VOJSKE 
Poslanstvo in naloge Slovenske vojske natančno določa ZObr. Poslanstvo Slovenske 
vojske je odvrniti kakršnokoli vojaško agresijo, ki bi grozila Republiki Sloveniji (tudi v 
sodelovanju z zavezniki), in prispevati k mednarodni stabilnosti in miru znotraj in zunaj 
meja tako države kot zavezništva. Naloge, ki izhajajo iz poslanstva Slovenske vojske, so 
vzdrževati pripravljenosti, aktivirati in mobilizirati sile, premestiti sile v območje delovanja, 
izvajati defenzivna in ofenzivna delovanja ter ohranjati vzdržljivost sil. 
Ostale naloge, ki sodijo pod okrilje Slovenske vojske, so skrbeti za mednarodni mir, 
stabilnost in varnost ter podpirati državne organe in javne institucije pri zagotavljanju 
blaginje in varnosti državljanov Slovenije. Tako Slovenska vojska sodeluje pri zaščiti, 
reševanju in pomoči tako ob naravnih kot pri drugih nesrečah, sodeluje pri določenih 
nalogah Policije, sodeluje v protiterorističnem boju, vključena je v iskanje in reševanje, 
podpira diplomatske aktivnosti ter sodeluje s civilnimi organizacijami (Šteiner, 2015, str. 
235). 
3.2 SESTAVA SLOVENSKE VOJSKE 
Slovenska vojska so obrambne sile, ki izvajajo vojaško obrambo države samostojno ali v 
zavezništvu, ki temelji na mednarodnih pogodbah. Organi, ki sestavljajo Slovensko vojsko, 
so Generalštab Slovenske vojske, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in Inšpektorat republike Slovenije za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predsednik Republike Slovenije je vrhovni poveljnik 
Slovenske vojske. Najvišji strokovni organ je Generalštab Slovenske vojske, načelnik 
Generalštaba Slovenske vojske skrbi za operativno delovanje vojske, tj. organizacijo, 
razvoj, načrtovanje, delovanje in usposabljanje Slovenske vojske. Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje je odgovorna za urjenje, priprave in delovanje sistema 
varstva tako pred naravnimi kot pred drugimi nesrečami. Oba omenjena inšpektorata 
nadzorujeta in skrbita za enotno izvajanje predpisov, ki urejajo obrambno področje in 
področje varstva tako pred naravnimi kot drugimi nesrečami (Tušak in drugi, 2008, str. 
6).  
Organizacija Slovenske vojske se ne deli na kopensko vojsko, mornarico in letalske sile, 
kot je to značilno za oborožene sile drugih držav. V svoji sestavi pa ima različne rodove: 
pehota, mornarica, JRKBO … (Tušak in drugi, 2008, str. 6). Pripadniki Slovenske vojske so 
organizirani v formacije in druge kadrovske sestave, ki imajo enotno poveljstvo. 
Pripadnost Slovenski vojski se označuje z enotnimi oznakami. Vojaki lahko odkrito nosijo 
orožje. Poklicni pripadniki Slovenske vojske sestavljajo formacijo stalne sestave, to so 
vojaki, podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci (vojaške osebe) ter civilne osebe. Civilne 
osebe, ki so zaposlene v vojski, nimajo vojaških dolžnosti in ne opravljajo vojaške službe. 
Formacijo vojske, v kateri so tako poklicni pripadniki vojske kot tudi pripadniki rezervne 
sestave, imenujemo mirnodobna sestava. Vojna sestava pa je formacija, v kateri sta 
združeni stalna sestava in rezervna sestava, ki je razporejena v vojno sestavo vojske 
(Grizold, 1999, str. 103).  
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Tabela 1: Sestava Slovenske vojske 2016 
SESTAVA SV – podatki za april 2016 Število Delež 
Stalna sestava 7060 89,6 % 
Pogodbena rezerva 813 10,4 % 
Skupaj 7820 100 % 
Vir: Slovenska vojska (2016) 
Po podatkih Ministrstva za obrambo je bilo aprila 2016 v stalni sestavi Slovenske vojske, 
kjer je zaposlenih 7060 ljudi, 1079 (15,3 %) častnikov, podčastnikov je 1947 (27,6 %), 
vojakov pa 3017 (42,7 %). Višjih vojaških uslužbencev je 248 (3,5 %), nižjih vojaških 
uslužbencev je 322 (4,6 %), civilnih oseb je 434 (6,1 %), uradnikov pa 13 (0,2 %). Stalna 
sestava Slovenske vojske zaposluje 84 % moških in 16 % žensk (Slovenska vojska, 2016). 
V prilogah 2 in 3 sta razvidni struktura vrste sil v Slovenski vojski oziroma organiziranost 
sil v Slovenski vojski. V prilogi 4 pa je razvidna notranja organiziranost Generalštaba 
Slovenske vojske. 
3.3 ČINI IN RAZREDI V SLOVENSKI VOJSKI 
Dolžnosti so v Slovenski vojski glede na stopnjo zahtevnosti sistematizirane po ravneh. 
Sistem omogoča napredovanje posameznika skozi celotno trajanje dela v Slovenski vojski. 
Na posamezni ravni kariernega stebra zaposleni praviloma opravlja naloge v enem 
poklicu. Ravni opredeljujejo čini oziroma nazivi (določeni v ZObr), ki zagotavljajo natančno 
delitev dolžnosti glede na zahtevnosti dela (Bratušek, 2008, str. 50). Oznake činov in 
razredov so na levem naprsnem žepu bojne uniforme. Na službenih uniformah se na 
naramkah nosijo oznake činov in razredov. Oznake činov imajo mornariški podčastniki, 
častniki in admirali pritrjene na naramkah oziroma na spodnjem delu obeh rokavov bojne, 
službene ali slavnostne uniforme. 
Čini Slovenske vojske so: 
 generalski/admiralski: generalmajor, generalpodpolkovnik, general; 
 častniški: poročnik, nadporočnik, stotnik, major, podpolkovnik, polkovnik, brigadir; 
 podčastniški: vodnik, višji vodnik, štabni vodnik, višji štabni vodnik, praporščak, štabni 
praporščak, višji štabni praporščak; 
 vojaški: poddesetnik, desetnik, naddesetnik. 
Poleg činov se zaposleni v Slovenski vojski delijo še nižje in višje vojaške uslužbence. 
Oznake razredov vojaških uslužbencev Slovenske vojske so: 
 višji vojaški uslužbenci (IX. do XV. razred), 
 nižji vojaški uslužbenci (I. do VIII. razred). 
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3.4 STRUKTURA SLOVENSKE VOJSKE 
Slovenska vojska je organizirana tako, da se ne deli na zvrsti, saj njena struktura obsega 
devet rodov (Kladnik, 2007, str. 60): 
 pehoto, ki je usposobljena za učinkovito bojno delovanje v raznih razmerah in na 
terenih (naloge: usposabljanje ter vodenje in izvajanje priprav pred napotitvijo in v 
času delovanja v operacijah, namenjenih kriznemu odzivanju, sodelovanje v sistemu 
reševanja, zaščite in pomoči); 
 oklepne enote, ki so odgovorne za ognjeni udar in manevre (naloge: vodenje boja v 
okviru taktičnih in združenih taktičnih enot Slovenske vojske proti nasprotnikovim 
oklepnomehaniziranim enotam);  
 letalstvo, ki skrbi za varovanje slovenskega zračnega prostora, pomembnih objektov in 
enot, zagotavlja zračno podporo vsem enotam Slovenske vojske, opravlja naloge v 
sistemu reševanja in zaščite tako ob naravnih kot tudi drugih nesrečah; 
 pomorstvo;  
 artilerijo, ki zagotavlja neposredno artilerijsko ognjeno podporo taktičnim in združenim 
taktičnim enotam Slovenske vojske; 
 zračno obrambo, ki skrbi za varovanje slovenskega zračnega prostora in zračno 
podporo enotam Slovenske vojske ter sodeluje v sistemu reševanja in zaščite tako ob 
naravnih kot tudi drugih nesrečah; 
 inženirstvo, ki zagotavlja inženirsko podporo ter premičnost bojnih enot SV in otežuje 
delovanje nasprotnika z raznovrstnimi ovirami; 
 JRKBO, ki skrbi za jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo in za izvidništvo, 
alarmiranje, odkrivanje in dekontaminacijo v primeru uporabe jedrskega, kemičnega, 
radiološkega in biološkega orožja.  
 zveze, ki skrbijo za delovanje premičnega in stacionarnega komunikacijsko-
informacijskega sistema SV.  
Glede na vlogo v bojevanju sile v Slovenski vojski delimo na (Kladnik, 2007, str. 60): 
 sile za bojevanje (pehotne enote, oklepne enote, specialne enote); 
 sile za bojno podporo (inženirske enote, artilerijske enote, obveščevalno izvidniške 
enote, enote JRKBO, enote zračne obrambe, enote za elektronsko bojevanje, enote 
letalstva, enote vojaške policije, mornariške enote); 
 sile za zagotovitev bojnega delovanja (logistične enote, zdravstvene enote, enote za 
zračni transport, letalske in mornariške baze) in 
 sile za podporo poveljevanja in nadzora (poveljniške enote, enote za zveze, enote za 
nadzor zračnega prostora). 
Glede na sposobnost premeščanja sile v Slovenski vojski delimo na (Kladnik, 2007, str. 
60): 
 premestljive sile in 
 nepremestljive sile. 
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Glede na stopnjo pripravljenosti sile v Slovenski vojski razvrščamo v tri skupine (Kladnik, 
2007, str. 60): sile na visoki stopnji pripravljenosti (2–90 dni), sile na nizki stopnji 
pripravljenosti (91–180 dni) in sile, ki imajo daljši čas pripravljenosti (več kot 365 dni). 
3.5 NAČRTOVANJE KADROV 
Pri upravljanju velikih sistemov, kot je Slovenska vojska, je ena od ključnih nalog 
učinkovito načrtovanje človeških virov (Štamfelj in drugi, 2008, str. 178). Slovenska vojska 
je razmeroma mlada, a se mora prilagajati grožnjam novega časa in novim zahtevam na 
obrambnem področju in se mora posledično posvečati iskanju ustreznega kadra (Anželj, 
2005, str. 124).  
V tabeli 2 je razvidno število zaposlenih v Slovenski vojski med letoma 2010 in 2015, iz 
podatkov pa je mogoče razbrati, da se je v obdobju teh petih let število zaposlenih 
zmanjšalo, in to s 7.539 leta 2010 na 7.009 leta 2015. Leta 2011 se je število zaposlenih 
sicer malce zvišalo, na 7.568, toda v prihodnjih letih je to število padalo, do končnih 7.009 
leta 2015. 
Tabela 2: Število zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 
SLOVENSKA VOJSKA LETO 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Č 1136 1135 1107 1111 1076 1033 
PČ 1962 1976 1975 1986 1974 1945 
V 3250 3335 3292 3168 3067 3014 
VVU 281 260 247 246 243 246 
NVU 410 369 358 356 333 322 
CO 486 473 442 426 422 436 
U 14 20 17 20 19 13 
SKUPAJ 7539 7568 7438 7313 7134 7009 
Legenda: Č – častnik, PČ – podčastnik, V – vojak, VVU – višji vojaški uslužbenec, NVU – nižji 
vojaški uslužbenec, CO – civilna oseba, U – uradnik. 
Vir: Podatki o stanju števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 (2016) 
Še bolje je gibanje števila zaposlenih v Slovenski vojski razvidno s slike 1. 
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Slika 1: Gibanje števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 
 
Legenda: Č – častnik, PČ – podčastnik, V – vojak, VVU – višji vojaški uslužbenec, NVU – nižji 
vojaški uslužbenec, CO – civilna oseba, U – uradnik. 
Vir: Podatki o stanju števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 (2016) 
S slike 1 je nazorno razvidno, da je v Slovenski vojski med zaposlenimi največ vojakov, 
najmanj pa uradnikov. Opaziti je tudi mogoče, da se je število zaposlenih najbolj 
spreminjalo prav med vojaki. 
V Evropi in po svetu ter posledično tudi v Sloveniji sta opazna trenda pomanjkanja 
vojaškega kadra in zmanjševanja obrambnih proračunov. Tako se pojavljajo težnje, da bi 
manjše število ljudi nadomestila tehnologija oziroma robotizacija, digitalizacija in 
tehnološka nadvlada na bojišču, ki bi omogočila večjo bojno moč (Anželj, 2005, str. 124).  
V Slovenski vojski je bilo v obdobju 2010–2015 (tabela 3) zaznati največ na novo 
zaposlenih vojakov (V), najmanj pa je bilo novih zaposlitev podčastnikov (PČ), nižjih 
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Tabela 3: Število na novo zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 
LETO Č PČ V VVU NVU CO U SKUPAJ 
2010 16 4 310 9 2 1   342 
2011 23   262 3 2 3 3 296 
2012 13   149 4 2 2   170 
2013 19 1 141 6   1 3 171 
2014 7 1 129 1     2 140 
2015 16 2 207 10 2 28   265 
Legenda: Č – častnik, PČ – podčastnik, V – vojak, VVU – višji vojaški uslužbenec, NVU – nižji 
vojaški uslužbenec, CO – civilna oseba, U – uradnik. 
Vir: Podatki o stanju števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 (2016) 
S slike 2 pa je natančneje razvidno gibanje števila na novo zaposlenih v Slovenski vojski 
med letoma 2010 in 2015. 
Slika 2: Gibanje števila na novo zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 
 
Legenda: Č – častnik, PČ – podčastnik, V – vojak, VVU – višji vojaški uslužbenec, NVU – nižji 
vojaški uslužbenec, CO – civilna oseba, U – uradnik. 
Vir: Podatki o stanju števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 (2016) 
Kot je razvidno s slike 2, je v Slovenski vojski največ zaposlenih vojakov, njihovo število se 
tudi najbolj spreminja. Opazno je, da je bilo novih prihodov med vojake največ leta 2010, 
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tako močnega padca novih zaposlitev med vojaki. Kot kaže, se je stanje malce izboljšalo 
med letoma 2014 in 2015, vendar število novih zaposlitev med vojaki tudi leta 2015 kljub 
porastu še močno zaostaja za številom novih vojakov leta 2010. Ne gre prezreti, da mora 
Slovenska vojska močno okrepiti vrste svojih vojakov, torej padajoče število novih 
zaposlitev med vojaki ni to, k čemur stremi. 
Na kadrovanje pomembno vplivajo tudi prekinitve delovnih razmerij. Saj je treba glede na 
njihovo število popolnjevati število zaposlenih, da se omogoči ustrezno delovanje 
organizacije. Odhodi iz vojske se zgodijo zaradi smrti javnega uslužbenca, upokojitev 
(upokojitev po 11. odstavku 92. člena ZObr, upokojitev po 27. členu ZPIZ-2 v povezavi s 
prvim odstavkom 188. člena ZUJF, invalidska upokojitev, upokojitev po 36. členu ZPIZ-1 v 
povezavi s prvim odstavkom 188. člena ZUJF, upokojitev po 36. členu ZPIZ-1 v povezavi s 
prvim odstavkom 246. člena ZUJF), pisne sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi, 
poteka časa v pogodbi o zaposlitvi, sporazumne prekinitve delovnega razmerja stroški 
(ZObr), neupravičene odsotnosti tri zaporedne delovne dni (ZSSloV), odpovednega roka, 
poteka pogodbe (ZObr), prehoda v drugi organ, mirovanja pravic, avtomatske odpovedi, 
premestitve v drug organ, neopravljenega TVU (ZSSloV), neizpolnjevanja posebnih 
pogojev (88. člen ZObr), negativne službene ocene (ZObr), neupravičene odsotnosti v 
presledkih (ZSSloV), disciplinskega ukrepa prekinitve delovnega razmerja (ZSSloV), 
ugotovljenega varnostnega zadržka (ZSSloV), delodajalčeve odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi, neupravičene odsotnosti pet zaporednih delovnih dni, uslužbenčeve odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi, suspenza pogodbe o zaposlitvi (1. odstavek 53. člena ZDR-1), 
delavčeve izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (111. člen ZDR-1), delodajalčeve izredne 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi (110. člen ZDR-1), mirovanja obveznosti in pravic iz 
delovnega razmerja (152.b člen ZJU), nastopa funkcije.  
Med letoma 2010 in 2015 je bilo največ odhodov zaradi upokojitev, pisnih sporazumov o 
prekinitvi pogodbe o zaposlitvi in poteka obdobja, za katerega se je sklenila pogodba o 
zaposlitvi. Podrobnejši razlogi odhodov so razvidni v prilogi 1 tega diplomskega dela, v 
tabeli 4 pa so zbrani podatki o odhodih iz Slovenske vojske med letoma 2010 in 2015. 
Tako kot pri novih zaposlitvah je tudi pri tistih, ki so zapustili Slovensko vojsko, največ 
vojakov, najmanj pa je odšlo uradnikov.  
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Tabela 4: Število odhodov iz Slovenske vojske 2010–2015 
LETO Č PČ V VVU NVU CO U SKUPAJ 
2010 53 62 143 15 25 32 2 332 
2011 46 52 139 17 12 15 1 282 
2012 33 39 145 9 13 26   265 
2013 24 26 215 6 4 18   293 
2014 43 49 172 9 18 18 4 313 
2015 54 67 214 11 14 20 2 382 
Legenda: Č – častnik, PČ – podčastnik, V – vojak, VVU – višji vojaški uslužbenec, NVU – nižji 
vojaški uslužbenec, CO – civilna oseba, U – uradnik. 
Vir: Podatki o stanju števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 (2016) 
Nazornejši pregled gibanja števila odhodov iz Slovenske vojske med letoma 2010 in 2015 
je razviden s slike 3. 
Slika 3: Gibanje števila odhodov iz Slovenske vojske 2010–2015 
 
Legenda: Č – častnik, PČ – podčastnik, V – vojak, VVU – višji vojaški uslužbenec, NVU – nižji 
vojaški uslužbenec, CO – civilna oseba, U – uradnik. 
Vir: Podatki o stanju števila zaposlenih v Slovenski vojski 2010–2015 (2016) 
S slike 3 je razvidno, da je med zaposlenimi v Slovenski vojski to organizacijo med letoma 
2010 in 2015 zapustilo največ vojakov. Opaziti je mogoče, da je ta trend – po tem, ko se 
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obrambo čakajo tehtne proučitve vzroka, zakaj toliko vojakov zapušča organizacijo. Kot 
kaže, so s spodbudami in drugimi dejavniki med letoma 2013 in 2014 dosegli, da je ta 
trend padel, a očitno razmere niso po volji vojakov, saj se je trend zapuščanja 
organizacije med letoma 2014 in 2015 znova močno pospešil, kar za potrebe Slovenske 
vojske po zapolnitvi mest med vojaki zagotovo ni pozitivno. 
Pri popolnjevanju mora Slovenska vojska tudi primerno pripraviti povpraševanja po 
ustreznem kadru na trgu delovne sile, saj je Slovenska vojska s profesionalizacijo poklica 
vojaka na trgu delovne sile postala povsem enakopravna z drugimi delodajalci (Anželj, 
2005, str. 124) in se srečuje z bolj konkurenčnimi zaposlovalci, ki jim težko konkurira 
zaradi posebnosti in zahtevnost vojaškega dela ter ugodnosti drugih delodajalcev (Kopač 
& Vuga, 2013, str. 85). Slovenska vojska se dodatno sooča z omejitvami pri iskanju 
primernih kadrov tudi zaradi ZObr, ki kot ciljno skupino za zaposlitev v Slovenski vojski 
določa posameznike, stare od 18 do 25 let, ki imajo četrto ali peto stopnjo izobrazbe 
(Anželj, 2005, str. 124). 
3.5.1 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V SLOVENSKI VOJSKI 
Usposabljanje in izobraževanje v Slovenski vojski pomembno vplivata na razvoj kariere 
posameznika, saj mu omogočata neprestano pridobivanje znanj in veščin. Proces 
usposabljanja in izobraževanja je v tej organizaciji zaradi narave vojaškega dela ciljno 
usmerjen, sistematičen, načrten in organiziran. Osredotoča se na pridobivanje in 
poglabljanje tako teoretičnega kot tudi praktičnega znanja, spretnosti, veščin, sposobnosti 
in moralnih vrednot. Poteka na vseh ravneh, tako pri posameznikih, enotah, zavodu kot 
pri poveljstvu. Obsežen sistem usposabljanja in izobraževanja Slovenske vojske je na voljo 
vsem zaposlenim in upošteva ter se prilagaja njihovim željam, sposobnostim in potrebam 
službe (Bratušek, 2008, str. 56). 
Ko posamezniki postanejo poklicni pripadniki Slovenske vojske, morajo najprej opraviti 
temeljno vojaškostrokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov, poteka pa v 
Veščinskem centru v Vipavi. V sklopu usposabljanja se sprejemajo odločitve o tem, koga 
in kje je treba usposobiti, zato kandidati najprej spoznajo osnove vojaške poklica in 
izboljšujejo svojo fizično pripravljenost. Naslednji dve fazi usposabljanja sta vojaško 
strokovni. Po koncu vsake faze morajo kandidati za napredovanje v naslednjo fazo 
uspešno opraviti izpite. Po opravljenem TVSU kandidat dobi naziv vojak. Temu 
izobraževanju sledi osnovno vojaško usposabljanje (OVSU), ki vojaka usposobi za vojaške 
dolžnosti strelca. Kandidati za častnike pa po opravljenem TVSU izobraževanje nadaljujejo 
v šoli za častnike. Z izobraževanjem Slovenska vojska že vlaga v zaposlenega, zato je 
nujen skrben izbor kandidatov (Bratušek, 2007, str. 59–60). Primer programa izbora je 
razviden v prilogi 5. 
Pogodbeni rezervisti morajo opraviti usposabljanje za vojaka, podčastnika, častnika ali 
vojaškega uslužbenca, pri tem sta trajanje in vsebina usposabljanja odvisna od vsakega 
posameznika in njegovih predznanj in izkušenj. Usposabljanje rezervistov je vnaprej 
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načrtovano, z načrtom pa se 30 dni pred začetkom usposabljanja seznani tudi kandidatov 
delodajalec. 
Z izobraževanjem in usposabljanjem se dosega konkurenčnost posameznika, saj v vojski 
pridobi sposobnosti in znanje, postane zanesljiv in samostojen, po navadi je tudi bolj 
discipliniran in nima težav pri sprejemanju avtoritete vodilnih, kar v širši in strokovni 
javnosti kaže na kakovost organizacije, ki jih je izurila (Bratušek, 2007, str. 65).  
Opravljanje vojaške službe je nevarno in treba se je zavedati, da le izredno visoka 
usposobljenost lahko zmanjša nevarnosti, ki so jim pripadniki vojske izpostavljeni pri 
svojem delu. Zato je za vojsko značilno, da se zaposleni v vojski zelo pogosto 
usposabljajo. Med delom v vojski se zaposleni usposabljajo tudi do več mesecev ali celo 
let (Bratušek, 2008, str. 56). 
Za usposabljanja in izobraževanja je Slovenska vojska organizirala center za bojno 
usposabljanje, šolo za podčastnike, šolo za častnike, poveljniško-štabna šolo, šolo za tuje 
jezike, letalsko šolo, gorsko šolo, oddelek za raziskave in simulacije in avtošolo (Kladnik, 
2007, str. 195–228). 
3.6 PROMOCIJA VOJAŠKEGA POKLICA 
Promocija možnosti službe v Slovenski vojski je eden od najpomembnejših elementov za 
uspeh popolnjevanja oboroženih sil z ustreznim kadrom. Pri promociji zaposlovanja so si v 
Slovenski vojski postavili tri poglavitne cilje, ki jih želijo doseči (Anželj, 2005, str. 126):  
 sproti obveščati splošno javnost o doseženi stopnji popolnjenosti,  
 skrbeti za ugled Slovenske vojske v javnosti in povečati zaupanje vanjo,  
 ciljne skupine seznanjati z možnostmi zaposlovanja v Slovenski vojski. 
Že kmalu po nastanku samostojne države, tj. v devetdesetih letih 20. stoletja, se je v 
Sloveniji začelo uveljavljati načelo, kakšna naj bo njena vojska. Pri tem je treba najprej 
poskrbeti, da bo vojska v javnosti veljala za verodostojno in strokovno organizacijo, ki je 
privlačno z vidika zaposlovanja, da bo primerno izražena njena socialna moč ter da bodo 
jasno izražene njene namere pri promocijski komunikaciji. Pri svojih sporočilih javnosti 
mora ustrezno oblikovati logične, emocionalne in motivacijske apele, ki so namenjeni 
točno določeni ciljni javnosti (Ule & Kline, 1996, str. 89–117). 
Pri promociji Slovensko vojsko zanimajo posebne skupine, zato je promocijsko gradivo 
oblikovano za srednješolce, študente, brezposelne in zaposlene. Razlog za takšno 
usmerjenost je tudi starostna omejitev kandidatov, primernih za zaposlitev v vojski. 
Promocijski kanali, ki jih vojska uporablja, so neposredni in posredni. Najpomembnejša 
oblika promocije so množična in predvsem lokalna informativna občila (Anželj, 2005, str. 
126). Poleg množičnih občil Slovenska vojska obvešča javnost o svojem poslanstvu, ciljih 
in opravljenih nalogah tudi s pomočjo lastnih publikacij, kot so: 
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 revije, ki so namenjene zaposlenim v Slovenski vojski in njihovim družinam, nekdanjim 
ali bodočim zaposlenim ter drugim ljubiteljem vojaških vsebin; njihov cilj je seznanjati 
bralce z dogodki, povezanimi z vojaškim vsakdanom doma, z izkušnjami, pridobljenimi 
na mirovnih misijah in operacijah ter tako vzpostaviti kakovostnejše civilno-vojaške 
odnose (Slovenska vojska, revija Ministrstva za obrambo; Prvi, glasilo 1. brigade 
Slovenske vojske; Prava smer, glasilo 72. brigade Slovenske vojske; 15. PVL, glasilo 
15. polka vojaškega letalstva); 
 strokovne publikacije, ki so namenjene zaposlenim v Slovenski vojski in slovenski 
strokovni javnosti (Modri, strokovno informativno glasilo Poveljstva za doktrino, razvoj, 
izobraževanje in usposabljanje; Vojaškošolski zbornik, ki ga izdaja Center vojaških šol; 
Zmoremo, ker hočemo!, glasilo Centra za usposabljanje Slovenske vojske Vipava; 
Vojaška zgodovina, izdajata Generalštab Slovenske vojske in PDRIU – Vojaški muzej 
Slovenske vojske);  
 znanstvene strokovne publikacije, ki so namenjene slovenskim in tujim znanstvenikom 
in strokovnjakom na obrambno vojaškem področju (Sodobni vojaški izzivi, znanstveno 
strokovna publikacija, ki jo izdaja Generalštab Republike Slovenije). 
Poleg neposredne in posredne promocije sta poglavitni dejavnosti za pridobivanje 
ustreznega kadra tudi informiranje in neposredno novačenje. Pri neposrednem novačenju 
kandidatov za stalno in rezervno sestavo Slovenska vojska spremlja in upošteva 
sociološke analize interesov in vrednot mladih, analize mnenj splošne javnosti o Slovenski 
vojski in vprašanja nacionalne varnosti ter analize trga delovne sile (Anželj, 2005, str. 
134). Promocijo Slovenska vojska usmerja k točno določenim ciljnim skupinam, to so 
učenci sedmega ter osmega razreda osnovnih šol, srednješolci, brezposelni in zaposleni. 
Za učence Slovenska vojska pripravlja informativne dneve na šolah, kjer predstavlja 
vojaški poklic na način, ki je prilagojen njihovi starosti. Prav tako organizira dvotedenske 
brezplačne vojaške tabore, namenjene polnoletnim dijakom in študentom, na katerih so 
udeleženci podvrženi pravemu vojaškemu usposabljanju in vojaški disciplini ter imajo 
možnost razvijati tako lastne vojaške spretnosti kot se naučiti sodelovanja v enoti in 
različnih vojaških procedur (Rijavec, 2014, str. 81).  
Televizija ima kot javno občilo zelo velik vpliv na mlade, zato je Slovenska vojska s 
promocijskimi oglasi navzoča tudi na lokalnih televizijah in večini kabelskih mrež. 
Promovira se tudi na videostraneh (www.slovenskavojska.si). Predstavlja se tudi s 
pomočjo izobraževalnih in predstavitvenih filmov. Prav tako je prisotna na socialnih 
omrežjih, kot je Facebook. Posnetki in kratki filmi so na voljo na YouTubu. Posebej za 
promocijo vojaškega poklica pa je Slovenska vojska postavila spletno stran 
www.postanivojak.si, na kateri predstavlja vse, kar je povezano s Slovensko vojsko, in 
tako odgovarja na vsa vprašanja morebitnih kandidatov.  
Za promocijo vojaških poklicev Slovenska vojska sodeluje tudi z radijskimi postajami po 
vsej Sloveniji, lokalnimi časopisi, informacijskimi postajami, svetovalnimi centri ZRSZ, 
andragoškimi zavodi ... Enote Slovenske vojske sodelujejo pri organizaciji dni odprtih vrat 
vojašnic, tudi ZRSZ morebitne iskalce dela obvešča o možnostih zaposlitve v vojski. Svoje 
predstavitve Slovenska vojska organizira tako na različnih prireditvah kot sejmih. 
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Samopromocija pripadnikov Slovenske vojske je pri pridobivanju novega ustreznega kadra 
tudi zelo pomembna.  
Vrhunska psihofizična pripravljenost, predpisana stopnja izobrazbe, starostna meja, 
nekaznovanost in le državljanstvo Republike Slovenije so precej visoke zahteve, ki poleg 
posebnosti vojaškega poklica in nekonkurenčnosti Slovenske vojske pri plačilu za 
opravljeno delo povzročajo težave pri zagotavljanju zadostnega števila ustreznega kadra 
(Anželj, 2005, str. 134). 
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4 DELOVNA RAZMERJA V SLOVENSKI VOJSKI 
Sistem zaposlovanja javnih uslužbencev poteka v štirih ključnih korakih. Postopek se 
začne z oglaševanjem oziroma javno objavo prostega delovnega mesta. Sledi preizkus ali 
drugačno preverjanje znanja oziroma sposobnosti prijavljenih kandidatov. Za tem se 
pripravi seznam primernih kandidatov. V zadnji fazi postopka poteka izbira kandidatov. 
Postopek izbire kandidatov je v javnem sektorju bolj formalen od postopka v zasebnem 
sektorju (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 30), saj morajo kandidati ustrezati vsem pogojem, 
ki so navedeni v razpisu ali predpisani z zakonom. 
Ko je Slovenska vojska prešla na poklicni način popolnjevanja, je vstopila na konkurenčni 
trg delovne sile, na katerem glede na zahtevnost dela, ki ga zahteva, težko tekmuje 
(Kopač, 2012, str. 996). Nenehno se mora hkrati prilagajati zahtevam po izpolnjevanju 
različnih nalog, ki jih določa vlada Republike Slovenije, ter željam zaposlenih po ustrezno 
nagrajenem in ustvarjalnem delu (Jelušič, Papler, 2006, str. 7). Pridobivanje kadra pomeni 
za vojsko zahtevno nalogo, za katero mora vzpostaviti popolne procese pri promociji, 
pridobivanju in izboru kadra, usposabljanju in izobraževanju. Poskrbeti mora, da zaposleni 
ostanejo v službi, za dobre delovne pogoje, da je poskrbljeno za pripadnike vojske, prav 
tako pa tudi za drugo nevojaško kariero nekdanjih pripadnikov ter oblikovan zdravstveni in 
pokojninski sistem. Slediti mora smernicam razvoja in se posledično prilagajati okolju, v 
katerem deluje. Nov kadrovski potencial mora iskati tudi na konkurenčnem trgu delovne 
sile. S prehodom na poklicno vojsko se je pojavila tudi zahteva po spremembi miselnosti 
tako vsakega posameznika v Slovenski vojski kot tudi organizacije na splošno in odnosa 
javnosti do vojske (Anželj, 2005, str. 120). 
Za uspešen oborožen boj je strateško pomembno, da vojska svoje oborožene sile 
ustrezno popolni s kakovostnim kadrom. Pri tem je še posebno pomembno, da je v vojski 
oblikovano ustrezno moštvo, saj prav posamezniku vse vojaške doktrine oboroženega 
boja pripisujejo zelo pomemben položaj, ki ima na uspešnost vojske večji vpliv kot drugi 
dejavniki, kot so tehnika, čas in prostor (Anželj, 2005, str. 122). 
4.1 POSEBNOSTI DELOVNIH RAZMERIJ V SLOVENSKI VOJSKI 
4.1.1 OSNOVNI POGOJI ZA ZAPOSLITEV V SLOVENSKI VOJSKI 
V Slovenski vojski je za zaposlitev najpomembnejša dobra telesna pripravljenost. Tako 
kandidati za zaposlitev kot štipendisti Slovenske vojske morajo predvsem uspešno opraviti 
preverjanje gibalnih sposobnosti, pri čemer posebno pozornost posvečajo hitrosti, 
koordinaciji gibov, gibljivosti vzdržljivosti in moči. Pomembni pogoji so tudi starost, 
izobrazba, državljanstvo Republike Slovenije, duševna in telesna in zdravstvena 
sposobnost ter nepripadnost političnim strankam in nekaznovanost (Slovenska vojska, 
2016).  
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4.1.2 DRUGI POGOJI PO ZAKONU O OBRAMBI 
Zaposleni na obrambnem področju morajo upoštevati predpise o javnih uslužbencih. Na 
obrambnem področju lahko poklicno opravlja delo le državljan Republike Slovenije, ki 
izpolnjuje tudi naslednje pogoje (Slovenska vojska, 2016): 
 duševno in telesno mora biti sposoben poklicno opravljati vojaško službo in ima že 
odsluženi vojaški rok (če ga nima, mora opraviti ustrezno vojaško usposabljanje); 
 imeti mora ustrezno izobrazbo (vojak mora imeti končano srednjo poklicno šolo, 
podčastnik srednjo ali višjo šolo, častnik pa najmanj visoko strokovno šolo); 
 ko nastopi v vojaško službo, mora podpisati izjavo, da ni včlanjen v nobeno politično 
stranko; 
 vojska ga varnostno preveri in ne sme imeti nobenega varnostnega zadržka glede na 
ta zakon; 
 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in za več kot tri mesece obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno 
drugo kaznivo dejanje; 
 starostna omejitev za vojaka ali podčastnika je 25 let oziroma 30 let za častnika. 
Odsluženi vojaški rok za sklenitev delovnega razmerja za ženske ni pogoj. 
4.2 SPREJEMNI POSTOPEK 
Sprejemni postopek za zaposlitev v Slovenski vojski poteka tako, da posameznik, ki se 
poteguje za delovno mesto vojaka, najprej pošlje vlogo za zaposlitev z lastnoročnim 
podpisom, ki ji mora dodati življenjepis, dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nekaznovanosti, 
izjavo o državljanstvu in nečlanstvu v politični stranki ter soglasje za varnostno 
preverjanje. Sledijo razgovor, preverjanja gibalnih sposobnosti, temu pa preventivni 
zdravstveni pregled. Postopek za zaposlitev v Slovenski vojski traja dva meseca ali več od 
dneva oddaje popolne vloge.  
Rezervisti morajo poleg vsega navedenega vlogi za zaposlitev dodati še kopijo svojega 
transakcijskega računa, priporočila, kopije o dodatnem usposabljanju in izobraževanju in 
izjavo o nespremenjenem zdravstvenem stanu oziroma soglasje za vpogled v podatke o 
zdravstvenem stanju ter podatke o zaposlitvi oziroma nezaposlenosti. Če so izbrani, 
podpišejo petletno pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske 
vojske, pogodbo lahko tudi podaljšajo. Nekdanji štipendisti Ministrstva za obrambo pa po 
koncu izobraževanja podpišejo pogodbo za rezerviste za deset let (Slovenska vojska, 
2016). 
4.2.1 IZBOR KADROV 
Na razpisana delovna mesta se po navadi prijavi več kandidatov, med temi so tudi 
posamezniki, ki ne izpolnjujejo pogojev. Najprej se izloči kandidate, ki prijave ne oddajo 
pravočasno, saj se jih zaradi formalnih razlogov ne sme upoštevati. Izloči se tudi 
posameznike, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa (Brejc, 2002, str. 42). 
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V Slovenski vojski iščejo kader, ki ima telesne in duševne sposobnosti ter spretnosti za 
poklicno opravljanje vojaške službe. V nadaljnjem procesu selekcije tako izločijo 
kandidate, ki ne dosežejo zahtevanih norm, in izberejo najbolj sposobne. Program izbire 
kandidatov za poklicno delo v Slovenski vojski vključuje (Kladnik, 2007, str. 98): 
 preverjanje gibalnih sposobnosti kandidatov, pri katerem se uporablja metoda 
merjenja z motoričnimi testi, ki jih mora kandidat uspešno opraviti, preverja se 
sposobnosti, kot so moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in 
natančnost; 
 s psihodiagnostičnim pregledom se ocenjuje skladnost med obstoječimi in zahtevanimi 
sposobnostmi, lastnostmi in stanji kandidatov za poklicno delo v Slovenski vojski in je 
kombinacija skupinskega in individualnega psihološkega pregleda;  
 zdravstveni pregled. 
4.3 USLUŽBENSKA RAZMERJA V VOJSKI 
Zaposleni v vojski so javni uslužbenci, saj so zaposleni v javnem sektorju. Za vse javne 
uslužbence veljajo posebni predpisi o njihovi zaposlitvi in delovnih pogojih, ki pa ne 
urejajo celotnega področja delovnih razmerij, temveč le tista, pri katerih je to nujno zaradi 
narave opravljanja dejavnosti v javnem sektorju. Na drugih področjih veljajo splošni 
delovno-pravni predpisi.  
Javne uslužbence bremeni več vrst odgovornosti, pri tem se v literaturi najpogosteje 
omenja objektivna, subjektivna ter politična in profesionalna odgovornost. Objektivna 
odgovornost je odgovornost za stanje v povezavi z doseganjem ciljev. Subjektivna 
odgovornost pa je odvisna od volje in hotenja javnih uslužbencev, da v skladu s pravili in 
etiko izvajajo svoje obveznosti. Politična odgovornost je omejena in velja le za nekatere 
javne uslužbence, ki izvajajo strokovno politične naloge, v vojski politične odgovornosti ni, 
saj je eden od pogojev za zaposlitev nečlanstvo v političnih strankah. Profesionalna 
odgovornost pa je odgovornost za kakovostno opravljanje dela v okviru zaposlitve 
(Vodovnik in Tičar, 2014, str. 19–20). 
V vojski so zaposleni poklicni vojaki, rezervisti, višji uslužbenci in nižji uslužbenci, civilne 
osebe in uradniki. 
4.4 POSEBNA USLUŽBENSKA RAZMERJA V VOJSKI 
Poleg ljudi, ki so v vojski zaposleni za to, da skrbijo za izpolnjevanje poslanstva in nalog 
Slovenske vojske, so v vojski zaposleni tudi drugačni kadri. 
Za duhovno oskrbo skrbi vojaški vikariat, v katerem delujejo vojaški kaplani. Na 
protokolarnih dogodkih Slovensko vojsko predstavlja garda Slovenske vojske, ki je visoko 
profesionalna in izurjena vojaška enota, del garde je tudi konjeniška enota. Poleg garde 
za na protokolarnih in promocijskih dogodkih sodeluje tudi Orkester Slovenske vojske, 
katerega člani so predvsem diplomanti Akademije za glasbo v Ljubljani, ki so v povprečju 
stari manj kot 27 let. Posebnost je tudi športna enota, ki zaposluje vrhunske športnike, 
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njen namen je podpiranje vrhunskih športnikov pri njihovih pripravah na športna 
tekmovanja, hkrati pa so vključeni v promocijo Slovenske vojske in vojaško usposabljanje, 
saj sodelujejo tako na civilnih kot tudi vojaških športnih tekmovanjih (Kladnik, 2007, str. 
98–104, 203). 
4.5 POGODBA O ZAPOSLITVI 
Javni uslužbenec vstopi v delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Posebnost 
pogodbe za javnega uslužbenca je, da se lahko stranki pri sklepanju pogodbe glede 
letnega dopusta, delovnega časa in odpovednega roka sklicujeta na pravne vire in s tem 
njihove določbe vključita v samo pogodbo. Druga posebnost je, da je element pogodbe o 
zaposlitvi tudi navedba, da lahko delodajalec posamezne sestavine pogodbe enostransko 
spreminja, če ga zakon za to posebej pooblašča. 
Delodajalec javnega sektorja je pri zaposlovanju omejen s pravili, ki bistveno bolj 
podrobno določajo pogoje za zaposlitev, kot to velja za splošno pravno ureditev. 
Značilnost pravnega urejanja zaposlovanja v storitvenem delu javnega sektorja je, da 
posebna pravila določajo zahtevnejše pogoje za zaposlitev v najzahtevnejših poklicih, ki se 
opravljajo v teh službah. 
Delovno mesto mora biti sistematizirano (razen ob zaposlitvi za določen čas in pri 
zaposlovanju oseb, ki se izobražujejo oziroma usposabljajo) in prosto, zaposlitev pa mora 
usklajena s kadrovskimi načrti (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 64). 
4.5.1 POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS 
Zaradi posebnosti vojaškega dela se z zaposlenimi v Slovenski vojski sklepajo pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas. Kadrovsko strukturo Slovenske vojske in njenih virov delimo na 
poklicne pripadnike, primarno rezervo, sekundarno rezervo in druge vojaško 
neusposobljene državljane (Vobič, 2009, str. 167). 
Zakonska ureditev fleksibilnih zvrsti pogodb o zaposlitvi in možnosti njihove uporabe za 
javni sektor ni urejena sistematično, kot to velja za splošno delovnopravno ureditev. Za 
posamezne posebne zvrsti fleksibilnih pogodb obstajajo v uslužbenski zakonodaji posebna 
pravila, saj so nekateri primeri določeni povsem izvirno in so povezani s posebnostmi 
organiziranja in dela uprav (Vodovnik in Tičar, 2014, str. 65). 
4.5.2 POKLICNI VOJAK 
Za zaposlitev v Slovenski vojski vsi izbrani kandidati za vojaka podpišejo petletno 
pogodbo. Ne glede na pridobljeno izobrazbo so najprej razporejeni v enotno formacijsko 
dolžnost vojak II. Vsi morajo opraviti začetno usposabljanje, če je to uspešno, dobijo 
denarno nagrado, tj. ena povprečna bruto plača na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 
Pogodba se lahko za določen čas podaljšuje glede na službeno oceno.  
Vsak zaposleni vojak mora vsako leto uspešno opraviti testiranje gibalnih sposobnosti, saj 
nepripravljen vojak pomeni nevarnost za celo enoto. Ta testiranja so enaka, kot so 
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testiranja za kandidate za vojaka. Vojak je v operativni enoti lahko zaposlen do 45. leta, 
pozneje pa se ga prezaposli v upravno-administrativni in organizacijski del Slovenske 
vojske, kjer je zaposlen do starosti največ 55 let (Pišot in drugi, 2008, str. 13–14). 
4.5.3 POGODBENI REZERVIST 
Vojaška strateška rezerva je rezerva kadrov, oborožitve, opreme in infrastrukture. 
Pogodbeni rezervisti naj bi Slovenski vojski omogočali nadomeščanje izgub in povečanje 
zmogljivosti do 20.000 pripadnikov. Aktivirana bi bila, če bi se pojavila povečana 
nevarnost napada na državo oziroma neposredna vojna nevarnost ali če bi bilo razglašeno 
izredno ali vojno stanje.  
Vojaška rezerva se lahko popolnjuje na dva načina. Pri notranjem popolnjevanju rezerve 
pogodbo podpišejo odsluženi poklicni vojaki. Ti si po poteku pogodbe o zaposlitvi v 
aktivnem sestavu poiščejo novo službo zunaj vojske, a se pogodbeno kot rezervisti vežejo 
tudi po koncu aktivne vojaške službe. Druga možnost je zunanje pridobivanje rezervistov, 
pri čemer je treba te kandidate najprej usposobiti, jih privaditi na vojaške vrednote in jih 
seznaniti z delovanjem vojaške organizacije. Vsi drugi državljani Republike Slovenije so 
pod določenimi zakonskimi pogoji preostali del virov za morebitno popolnitev oboroženih 
sil. Njihovo aktiviranje je načrtovano samo ob veliki ogroženosti države, ko je treba 
povečati obseg Slovenske vojske s konceptom vojaške strateške rezerve in zagotoviti 
stabilen vir dopolnjevanja enot (Vobič, 2009, str. 162, 165–166). 
Med trajanjem pogodbenega razmerja se morajo rezervisti usposabljati, lahko pa so tudi 
vpoklicani za opravljanje vojaške službe v miru bodisi doma bodisi v tujini. Pogodbo 
podpišejo za določen čas najmanj petih let in imajo možnost podaljšanja. Za svoje delo 
dobivajo ustrezna denarna nadomestila. 
4.5.4 VOJAK PROSTOVOLJEC 
Kljub prehodu na poklicno zaposlovanje je Slovenska vojska državljanom in državljankam 
Slovenije ponudila možnost prostovoljnega služenja vojaškega roka. Gre za preizkušanje 
vojaškega življenja pa tudi za preizkušanje posameznikovih psihičnih in fizičnih 
sposobnosti. Usposabljanje praviloma traja tri mesece. Po uspešno opravljenem 
usposabljanju imajo vojaki prostovoljci, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje, pri 
redni zaposlitvi v Slovenski vojski in pri zaposlitvi v pogodbeno rezervo prednost 
(Slovenska vojska, 2016). 
4.5.5 ŠTIPENDIST 
Štipendiranje je eden izmed načinov, kako Slovenska vojska popolnjuje svoje vrste, saj po 
končanem šolanju štipendist podpiše pogodbo o zaposlitvi v stalni sestavi vojske za 
obdobje, ki ne sme krajše, kot je dvakratno obdobje štipendiranja, če gre za rednega 
študenta, oziroma desetletno pogodbo o službi v rezervni sestavi vojske, če gre za 
rezervista.  
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Štipendiranje Slovenski vojski omogoča (Plemenitaš Fuchs, 2009, str. 154):  
 usklajevanje števila štipendistov s kadrovskim načrtom in ustrezen letni nabor kadrov 
za zaposlitev v Slovenski vojski,  
 mlad, strokoven in motiviran kader za poznejšo zaposlitev ali pogodbeno rezervo SV,  
 usposabljanje štipendistov za delo v vojski že med štipendiranjem,  
 iskanje človeških virov s pomočjo štipendiranja tako, da se zagotovi ustrezno 
kvalificirane kadre za prenos novih vrst znanja in tehnologij v smeri pospešitve razvoja 
produktov in storitev,  
 spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski 
razvoj in izboljšujejo zaposljivost. 
Ministrstvo podeljuje štipendije z navedbo izobraževalnih programov in smeri na podlagi 
javnega natečaja. Natančno so predpisani tudi pogoji za pridobitev štipendije, obveznosti 
štipendistov in sankcije, če se štipendisti ne držijo pogojev štipendiranja ali ne zaključijo 
študija. V času štipendijskega razmerja Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska 
štipendistom omogočata praktično usposabljanje in obvezno prakso v Slovenski vojski ter 
jim pomagata pri seminarskih nalogah, raziskovalnih nalogah in diplomskih delih, 
organizirata vojaške tabore in predpisana usposabljanja in svetovanja (Plemenitaš Fuchs, 
2009, str. 151). 
4.6 NAPREDOVANJE V SLOVENSKI VOJSKI 
Slovenska vojska je hierarhično urejena organizacija. Napredovanje in razporejanje po 
hierarhičnih vojaških ravneh je urejeno tako, da omogoča uspešno delovanje vojaške 
organizacije. Vsaka smer napredovanja ima tako svoj začetek kot vrh. Posamezne ravni se 
lahko v celoti nadgrajujejo (koncept linijske organizacije) ali le delno, ravni pa se med 
seboj lahko tudi prekrivajo (koncept linijske štabne organizacije). Posameznik lahko 
napreduje v eni smeri (od manj zahtevnega položaja k bolj zahtevnemu), prehaja med 
smermi (vendar le tam, kjer so pogoji definirani in opredeljeni oziroma so dovoljeni 
prehodi) ali napreduje po novi smeri. Vojaška hierarhija določa ravni na karierni poti 
posameznika, napredovanje pa izhaja iz zahtevnosti nalog. Primernost kandidata za 
napredovanje omogočajo zahtevana splošna izobrazba, vojaška osnovna in dopolnilna 
izobrazba ter delovne izkušnje, kot so dolžina in vrsta dolžnosti, opravljene vojaške vaje 
ter delo v tujini in mednarodnih enotah. Vsaka stopnja v karieri posameznika je označena 
z ustreznim nazivom (Bratušek, 2008, str. 56). 
4.7 KARIERA V SLOVENSKI VOJSKI 
Pri načrtovanju kariere se po navadi upoštevajo delovne vrednote, poklicni interesi in 
znanje posameznika. Med delovnimi vrednotami je pomembno predvsem, kako 
posameznik dojema pomembnost delovnega mesta, saj mora delovno mesto (Bratušek, 
2008, str. 45):  
 spodbujati izpolnjevanje delovnih ciljev,  
 omogočati varno in stalno zaposlitev,  
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 zagotavljati ugled in priznanje,  
 vsebovati negotovost in tveganje,  
 zagotavljati visoke dohodke,  
 biti družbeno koristno ali omogočati službo bližnjim,  
 dajati priložnost, da posameznik uporabi svoje pobude,  
 biti v organizaciji, v kateri se spoštuje ljudi,  
 omogočati kakovostne stike s sodelavci,  
 dajati možnosti za vodenje in usmerjanje drugih. 
V modelu kariernih poti v Slovenski vojski je kariera vojaških oseb opredeljena s tremi 
stebri, ki ga sestavljajo (Bratušek, 2008, str. 55):  
 poveljniški steber, v katerem posameznik, ki ima ustrezno znanje ter primerno 
izoblikovane vodstvene poveljniške sposobnosti, opravlja naloge, ko zajemajo delo in 
vodenje v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske; ta steber vključuje:  
̶ poveljniške dolžnosti (npr. poveljnik oddelka, voda, čete),  
̶ vodstvene dolžnosti, ki se delijo na vodilne dolžnosti (npr. načelnik oddelka, 
odseka, sektorja), 
̶ enotovne dolžnosti (podčastnik voda, čete, bataljona)  
̶ vojaške formacijske dolžnosti (npr. vojak strelec);  
 štabni steber, ki je odgovoren za štabne formacijske dolžnosti in štabne procese, pri 
katerih se glede na pridobljeno znanje opravlja naloge v štabih in poveljstvih 
Slovenske vojske;  
 strokovni specialistični steber, v katerem so zajete specialistične formacijske dolžnosti, 
po katerih se naloge opravlja v okviru specialističnih (rodovskih in službenih) vojaških 
poklicev in strokovno-tehničnih del.  
Ravni opredeljujejo čini, formacijske dolžnosti pa naloge v delovnem procesu. Zunaj 
kariernega stebra (poveljniški, štabni in specialistični steber) ni mogoče poljubno 
menjavati ravni. V kariernih stebrih dovoljene prehode med dolžnostmi in ravnmi določajo 
karierne poti, sistem pa med njimi zagotavlja jasne prehode. Pripadnik Slovenske vojske 
ne more poljubno preskakovati ravni in dolžnosti, saj so smeri prehajanja lahko le 
navpične, vodoravne in prečne. Kljub tem omejitvam mora biti zaposleni v vojski vedno 
pripravljen in usposobljen za prevzemanje odgovornosti neposredno nadrejenega. Zaradi 
narave vojaškega dela mora vedno biti natančno določeno, kdo je tisti, ki je odgovoren za 
vodenje, tudi v primeru, ko ni vodje.  
Za strokovni razvoj posameznikov v Slovenski vojski skrbijo tudi s sistemom usposabljanja 
in izobraževanja. Posameznik lahko tako pridobi osnovno in dodatno znanje ter veščine, 
se lahko strokovno razvija in je usposobljen za strokovno in kakovostno opravljanje 
svojega dela ter ima možnosti, da z delom in izobraževanjem doseže pogoje za povišanje 
in napredovanje. Vojaško usposabljanje in izobraževanje kot sistem skrbi za to, da ima 
vsak posameznik tudi po imenovanju v naziv oziroma po razporeditvi na določeno 
dolžnost še naprej možnost izobraževanja in usposabljanja, ki mu omogočajo kakovostno 
opravljanje dolžnosti in nadaljnji razvoj kariere (Bratušek, 2008, str. 50). 
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Kariero v Slovenski vojski razvijajo pripadniki stalne sestave Slovenske vojske. Pripadniki 
stalne sestave Slovenske vojske so vojaki, podčastniki, častniki, generali in vojaški 
uslužbenci. Karierni pripadniki Slovenske vojske v vojski ostanejo zaposleni do upokojitve, 
nekarierni pa so tisti posamezniki, ki podpišejo pogodbo za določen čas in odidejo iz 
sistema pri določeni starosti. Kandidati in vojaki nimajo činov. Čine imajo poddesetniki, 
desetniki in naddesetniki. Vojaški uslužbenci so vojaške osebe, ki s svojim delom 
podpirajo dejavnosti oziroma skrbijo za osnovne pogoje življenja v vojski in nemoteno 
delovanje vojaške organizacije ter so odgovorni specialistična dela. Vojaški uslužbenci so 
višji in nižji, njihov status pa določata ZObr in Uredba o vojaških uslužbencih. 
Za napredovanje so zelo pomembne delovne izkušnje. Pridobivanje delovnih izkušenj je 
skladno z zakonskimi omejitvami omogočeno glede na potrebe strukture in obsega 
Slovenske vojske ter usposabljanje in izobraževanje. Pomembne so delovne izkušnje, ki 
jih posameznik pridobi s sodelovanjem na vojaških vajah in mirovnih misijah ter v različnih 
projektih in operacijah. Pripadnik Slovenske vojske pridobiva delovne izkušnje tudi z 
delom v različnih poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske. V sistemu napredovanja 
so priznane tudi delovne izkušnje, ki jih posameznik pridobi pri podobnem strokovnem 
delu enake ali za stopnjo nižje zahtevnosti. Pri napredovanju se upoštevajo tudi delovne 
izkušnje, ki jih je posameznik oblikoval pri pridobivanju vojaških veščin, delu z ljudmi, 
vodenju, bojevanju, poveljevanju itn. (Bratušek, 2008, str. 55). 
4.8 NAGRAJEVANJE V SLOVENSKI VOJSKI 
Pojem plač in nagrajevanja je v sodobni literaturi opredeljen zelo široko, saj vključuje vse, 
kar delodajalec ponuja zaposlenemu. Osebna rast, spodbudno delovno okolje in delovne 
razmere, izobraževanje in privlačna prihodnost se razumejo kot posredna plačila in 
nagrade, saj so za delodajalca dejansko strošek (Možina, Svetlik, Jamšek, Zupan, 
Vodovnik, 2002, str. 295). Kljub naštetemu so glavni motivator še vedno finančne 
nagrade in plačila. Na področju finančnih nagrad in plačila je treba v organizacijskem 
smislu upoštevati zmožnosti organizacije oziroma države in potrebe zaposlenih (Papler, 
2006, str. 254). V nadaljevanju na kratko povzemamo podatke o plačilih in nagradah, ki 
so dostopni na spletni strani Slovenske vojske.  
Mesečno poklicni vojak v Slovenski vojski zasluži od 666 evrov do 1.090 evrov neto. Ob 
tem dobi po petih letih zaposlitve tudi dodatek za delovno dobo in stalnost ter skoraj 
trikrat do štirikrat večjo plačo, če se odloči za delo zunaj države, to plačilo pa je odvisno 
od vrste in območja dela. Slovenska vojska poklicnim vojakom plačuje tudi: 
 potne stroške za prevoz na in z dela, 
 obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje,  
 24-urno nezgodno zavarovanje za poškodbe pri in zunaj dela, 
 dodatek za ravnanje s sodobno vojaško opremo in oborožitvijo, 
 sodelovanje s tujimi oboroženimi silami na vojaških vajah doma in v tujini, 
 udeleževanje mirovnih operacij, 
 izobraževanje in izboljšanje psihofizične pripravljenosti, 
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 dodatek za dinamično delo, 
 prenočišče, prehrano in potne stroške med usposabljanjem v Vipavi in med 
večdnevnim usposabljanjem in vojaškimi vajami. 
Rezervisti v času pogodbenega razmerja prejemajo plačilo za pripravljenost za morebitni 
vpoklic, plačilo za usposabljanje in potne stroške ter dodatek za stalnost pri podaljšanju 
pogodbe. So nezgodno zavarovani za poškodbe med usposabljanjem ali opravljanjem 
vojaške službe. Oproščeni so plačila dohodnine od prejetih plačil za usposabljanje in 
pripravljenost. Če nekdanji poklicni pripadnik Slovenske vojske v enem letu po prenehanju 
zaposlitve podpiše pogodbo o službi v rezervi, dobi posebno denarno nagrado (v višini 
dveh do štirih mesečnih plačil za pripravljenost). Zaposleni rezervisti dobijo nadomestilo 
plače za obdobje usposabljanja, tj. čas, ko bi morali delati, ali povišano plačilo za 
usposabljanje; nezaposleni pa za vsak dan usposabljanja dobijo denarno nadomestilo. 
Povprečni znesek letnega plačila pogodbenega rezervista je od 2.155 evrov do 2.360 
evrov, za pripravljenost mesečno prejemajo 151,50 evra oziroma 50 % zneska, če nimajo 
odsluženega vojaškega roka. 
Vojaku na prostovoljnem služenju vojaškega roka pripada plačilo za izvajanje vojaške 
službe v višini 65 % minimalne plače v Republiki Sloveniji, prejemki pa se vsak mesec 
povečujejo (na začetku služenja 13 %, prvi mesec služenja 18 %, drugi mesec služenja 
27 %, tretji mesec in do konca služenja 40 %), znesek pa je odvisen od števila dni na 
služenju v posameznem mesecu. Vojak prostovoljec po uspešno končanem prostovoljnem 
služenju vojaškega roka prejme do 1.020 evrov, končni znesek se obračuna glede na 
dejansko število dni služenja v mesecu. Vojaki prostovoljci imajo plačano tudi prenočišče, 
prehrano ter zdravstveno in nezgodno zavarovanje, poleg tega so upravičeni do povračila 
potnih stroškov ob prostih vikendih. Ta čas se jim upošteva v pokojninski dobi in imajo 
prednost pri zaposlitvi v Slovenski vojski. 
Zaposleni v vojski so upravičeni do nagrad za sklenitev delovnega razmerja in za 
podaljšanje pogodbe o zaposlitvi, kar ureja posebna uredba, leta 2008 objavljena v 
Uradnem listu, št. 67/08. Po tej uredbi dobijo vojaki ob sklenitvi petletne pogodbe 
posebno denarno nagrado (znesek ene povprečne bruto plače zaposlenega v Republiki 
Sloveniji). Če sklenejo najmanj desetletno pogodbo ali pogodbo za popolnitev začasne 
enote oziroma druge sestave, ki bo vojaško službo opravljala zunaj države, se jim izplača 
nagrada v višini petih povprečnih bruto plač zaposlenega v Republiki Sloveniji.  
Uredba o nagradah za sklenitev in podaljšanje pogodbe o zaposlitvi v Slovenski vojski 
določa tudi vračilo nagrade v celoti, če pripadniku ne uspe uspešno opraviti osnovnega 
vojaško strokovnega usposabljanja oziroma ne konča šole za podčastnike ali šole za 
častnike ali osnovnega usposabljanja za delo v vojski (po ZObr mu zaradi tega preneha 
pogodba o zaposlitvi). Vračilo v celoti ali le delno vračilo nagrade je predvideno tudi ob 
predčasni prekinitvi ali enostranski odpovedi pogodbe. 
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4.9 SKLEPNE UGOTOVITVE O RAZISKOVALNEM DELU 
Na začetku raziskovanja smo določili šest raziskovalnih vprašanj in na podlagi izsledkov 
ugotovitev lahko povzamemo naslednje. 
Glede posebnosti vojaškega dela (prvo raziskovalno vprašanje) smo ugotovili, da je 
Slovenska vojska hierarhično zasnovana in organizacija deluje v okviru obrambno-
varnostnega sistema Republike Slovenije. Natančna delitev dolžnosti glede na zahtevnosti 
dela je v vojski sistemizirana po ravneh, ki jih opredeljujejo nazivi oziroma čini. Struktura 
Slovenske vojske obsega devet rodov.  
V Sloveniji in po svetu sta na obrambnem področju poleg vedno novih nepredvidljivih 
groženj in tveganj opazna tudi trenda zmanjševanja obrambnih proračunov in 
pomanjkanja vojaškega kadra. Poleg tega se Slovenska vojska pri iskanju novih kadrov 
srečuje še s konkurenčnimi zaposlovalci in pogosto težko konkurira na trgu dela zaradi 
posebnosti in zahtevnost vojaškega dela ter ugodnosti, ki jih lahko drugi delodajalci 
ponudijo. 
Glede zakonske ureditve posebnosti pri zaposlovanju v Slovenski vojski (drugo 
raziskovalno vprašanje) smo ugotovili, da je postopek zaposlovanja v javnem sektorju že 
na splošno bolj formalen in predpisan od postopka v zasebnem sektorju, saj morajo 
kandidati ustrezati vsem pogojem, ki so navedeni v razpisu ali predpisani z zakoni in 
določbami. Posebnost zaposlovanja v Slovenski vojski pa je, da zaposlujejo posameznike, 
ki imajo telesne in duševne sposobnosti ter spretnosti za poklicnega vojaka, pomembni 
pogoji so tudi starost, izobrazba, državljanstvo Republike Slovenije, duševna, telesna in 
zdravstvena sposobnost ter nepripadnost političnim strankam in nekaznovanost. 
Vojska spada v javni sektor in splošno ureditev delovnih razmerij urejata ZDR-1 in ZJU, 
poleg teh se upoštevajo še posebni zakonski predpisi, in sicer Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o minimalni plači. Na 
zaposlovanje posredno vplivajo tudi dokumenti, ki urejajo njeno delovanje in organizacijo, 
saj so v določbah teh dokumentov med drugim izražene zahteve glede organiziranosti te 
organizacije in usposobljenosti kadra. Ti dokumenti so Resolucija o splošnem 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske, Resolucija o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije, Zakon o vojaški dolžnosti, Zakon o zagotavljanju 
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v 
letih 1994–2007, Zakon o obrambi, Zakon o materialni dolžnosti, Zakon o izvajanju 
temeljnih razvojnih programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015, Zakon o službi v 
Slovenski vojski in številne uredbe. Republika Slovenija je med drugim tudi članica 
Evropske unije, Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope, Svetovne trgovinske 
organizacije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, zveze Nato, podpisnica 
Schengenskega sporazuma ter članica drugih svetovnih organizacij in na zaposlovanje na 
državni ravni in posledično v vojski vplivajo tudi ti mednarodni pravni akti. 
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Prilagajanje Slovenske vojske in zakonodaje sodobnemu času (tretje raziskovalno 
vprašanje) je zaradi vpetosti vojske v precej rigiden javni sektor precej počasen proces. 
Na področju zaposlovanja se je zakonodaja prilagodila zahtevam sodobnega časa tako, da 
so v ZDR-1 zaradi omogočanja večje fleksibilnosti trga dela predvidene tudi posebnosti 
pogodb o zaposlitvi. Pri zaposlovanju v Slovenski vojski pa so zaradi narave vojaškega 
dela in potreb po kadru, ki ima telesne in duševne sposobnosti ter spretnosti za poklicno 
opravljanje vojaške službe, postopki zaposlovanja dolgotrajni. Nemogoče je skrajšati 
trimesečne postopke od prijave do podpisa pogodbe, saj je zelo pomembno, da zaposleni 
v vojski ustrezajo vsem zahtevam, ki se jih pričakuje od pripadnika oboroženih sil.  
Slovenska vojska spodbuja zaposlovanje v svoji organizaciji (četrto raziskovalno 
vprašanje) z neposredno in posredno promocijo zaposlovanja, ob teh pa še z neposrednim 
informiranjem in novačenjem ter štipendiranjem. Promocija, ki je usmerjena k točno 
določenim ciljnim skupinam, je namenjena tistim, ki končujejo srednjo šolo, ki študirajo, 
tistim, ki imajo službo in bi jo zamenjali, ter brezposelnim.  
Postopek zaposlovanja v Slovenski vojski (peto raziskovalno vprašanje) je dolgotrajen, saj 
morajo kandidati tudi uspešno opraviti preverjanje gibalnih sposobnosti, pri čemer 
posebno pozornost namenjajo hitrosti, koordinaciji gibov, gibljivosti vzdržljivosti in moči. 
Zaposlitev se v vojski sklene s podpisom pogodbe o zaposlitvi, posebnost te pogodbe je, 
da zaposleni dobi posebno nagrado za zaposlitev oziroma podaljšanje pogodbe, kar ni 
značilnost drugih organizacij javnega sektorja.  
Glede upoštevanja zakonodaje pri zaposlovanju v Slovenski vojski (šesto raziskovalno 
vprašanje) je mogoče ugotoviti, da je Slovenska vojska kot delodajalec javnega sektorja 
pri zaposlovanju omejena s pravili, ki podrobno določajo pogoje za zaposlitev, zaradi 
narave vojaškega dela pa je omejena z zakoni in določbami, ki urejajo obrambno področje 
in Slovensko vojsko. Zaradi posebnosti vojaškega dela se z zaposlenimi v Slovenski vojski 
sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kadrovsko strukturo Slovenske vojske tako 
sestavljajo poklicni pripadniki, primarna rezerva, sekundarna rezerva in drugi vojaško 
neusposobljeni državljani. 
Za uspešen razvoj posameznikov in primerno usposobljenost vojakov v Slovenski vojski 
skrbijo s sistemom izobraževanja in usposabljanja. Posameznik tako pridobi osnovno in 
dodatno znanje ter veščine, se strokovno razvija in je usposobljen za kakovostno 
opravljanje vojaškega dela ter ima možnosti za povišanje v činu in napredovanje. 
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5 ZAKLJUČEK 
Vloga in položaj vojaških organizacij v sodobnem svetu nista preprosta. Po eni strani se 
soočajo z nenaklonjenostjo civilne družbe in spremembami vrednot, zaradi katerih se 
pojavlja velik prepad med sodobnimi družbenimi vrednotami in vojaško kulturo, kar vpliva 
na ugled vojske. Po drugi strani pa se mora vojska prilagajati aktualnim varnostnim 
tveganjem in grožnjam, ki v sodobnem svetu neprestano spreminjajo svojo strukturo in 
pojavne oblike. Ta tveganja in grožnje so množična migracijska gibanja, terorizem, 
islamski fundamentalizem, regionalni konflikti, nasilni etnični spori, spopadi in državljanske 
vojne, notranje napetosti v državah, organiziran kriminal, globalno onesnaževanje okolja, 
ekološke grožnje, naravne katastrofe … Težave vojaškim organizacijam predstavljajo tudi 
pridobivanje proračunskih sredstev, podpora pri večjih nakupih oborožitvenih sistemov in 
predvsem popolnjevanje oborožitvenih sil.  
V diplomskem delu smo raziskovali, kako vsi ti dejavniki vplivajo na Slovensko vojsko, 
predvsem pa nas je zanimalo zaposlovanje v Slovenski vojski. Pri tem smo preverjali, 
kakšne so posebnosti zakonov, ki urejajo zaposlovanje v Slovenski vojski; kako se izvaja 
zakonodaja pri zaposlovanju v Slovenski vojski; ali je Slovenska vojska izkoristila vse 
možnosti za promocijo zaposlovanja v Slovenski vojski. 
Zaposlovanje v Slovenski vojski zaradi njenega poslanstva, ki je odvračanje vojaške 
agresije na Republiko Slovenijo (tudi s pomočjo zaveznikov) in skrb za mednarodno 
stabilnost in mir, urejajo različne pravne discipline oziroma pravni podsistemi. Ker je 
vojska del javnega sektorja, splošno ureditev delovnih razmerij urejajo določila ZDR-1, 
ZJU pa dopolnjuje področje individualnega delovnega prava, upoštevajo pa se tudi 
posebni zakonski predpisi za urejanje posameznih področij delovnih razmerij, kot so 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o 
minimalni plači in drugi. Vojska je pomemben del obrambe Republike Slovenije, njeno 
delovanje in organizacijo pa urejajo dve resoluciji (Resolucija o splošnem dolgoročnem 
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (ReDPROSV), Resolucija o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije), šest zakonov (ZVojD, ZZSR, ZObr, ZMatD, 
ZITRPSV, ZSSloV) in številne uredbe, ki jih je sprejela država. Republika Slovenija je med 
drugim tudi članica Evropske unije, Organizacije združenih narodov, Sveta Evrope, 
Svetovne trgovinske organizacije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, zveze 
Nato, podpisnica Schengenskega sporazuma ter članica drugih svetovnih organizacij, zato 
na zaposlovanje na državni ravni in posledično v vojski vplivajo tudi mednarodni pravni 
akti. 
Vpliv zakonodaje na zaposlovanje v Slovenski vojski je zaznati predvsem v pridobivanju 
primernih kandidatov in v dolgotrajnosti postopka za zaposlovanje kandidatov. Osnovni 
pogoji za zaposlitev v vojski so starost (18–26 let), izobrazba (četrta ali peta stopnja 
izobrazbe), državljanstvo Republike Slovenije, telesna, duševna in zdravstvena sposobnost 
ter nečlanstvo v političnih strankah in nekaznovanost, kar močno zoži ciljno skupino, ki je 
primerna za novačenje.  
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V postopku zaposlovanja nato sledijo razgovor in preverjanje gibalnih sposobnosti 
kandidatov, pri katerem se uporablja metoda merjenja z motoričnimi testi, s katerimi se 
preverja moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in natančnost 
kandidatov. Kandidati morajo opraviti tudi psihodiagnostični pregled, s katerim se 
ocenjuje skladnost med obstoječimi in zahtevanimi sposobnostmi, lastnostmi in stanji 
kandidatov za poklicno delo v Slovenski vojski. Na koncu morajo kandidati opraviti še 
zdravniški pregled. S tem procesom selekcije izločijo kandidate, ki ne dosežejo zahtevanih 
norm, in izberejo najbolj sposobne. Postopek za zaposlitev v Slovenski vojski od datuma 
oddaje popolne vloge traja dva meseca ali več. Zaradi posebnosti vojaškega dela se z 
zaposlenimi v Slovenski vojski sklepajo pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V vojski so 
zaposleni poklicni vojaki, rezervisti, višji uslužbenci in nižji uslužbenci, civilne osebe in 
uradniki. 
Za popolnjevanje Slovenska vojska uporablja neposredno in posredno promocijo, 
neposredno novačenje in informiranje ter štipendiranje. Promocija je cilja na posebne 
skupine, in sicer so to srednješolci, študenti, brezposelni in zaposleni. Promocijski kanali, 
ki jih vojska uporablja, so posredni in neposredni, kot so množična informativna občila, 
lastne publikacije. Neposredno novačenje kandidatov je organizirano na osnovnih in 
srednjih šolah, med brezposelnimi in tudi zaposlenimi. Za učence Slovenska vojska 
pripravlja informativne dneve na šolah, organizira pa tudi dvotedenske brezplačne vojaške 
tabore, namenjene polnoletnim dijakom in študentom. Slovenska vojska je s 
promocijskimi oglasi navzoča na lokalnih televizijah in kabelskih mrežah ter svojih 
videostraneh (www.slovenskavojska.si, www.postanivojak.si). Predstavlja se tudi s 
pomočjo izobraževalnih in predstavitvenih filmov na YouTubu. Prisotna je na socialnih 
omrežjih, kot je Facebook. Za promocijo vojaških poklicev Slovenska vojska sodeluje tudi 
z radijskimi postajami po vsej Sloveniji, lokalnimi časopisi, informacijskimi postajami, 
svetovalnimi centri ZRSZ, andragoškimi zavodi ... Enote Slovenske vojske so odgovorne za 
organizacijo dni odprtih vrat vojašnic, prisotna je tudi tako na sejmih kot različnih 
prireditvah. 
Kljub obširni promociji sta v Slovenski vojski še vedno zelo opazna pomanjkanje kadra in 
malo novih zaposlitev, ki komaj pokrivajo odhajanja iz vojske. Kot smo ugotovili v 
diplomskem delu, so velik problem zaposlovanja v vojski stroga zakonodaja, dolgotrajnost 
postopkov in posebnosti vojaškega dela. Ker je največji problem majhno število primernih 
kandidatov, predvsem zaradi starostne omejitve, bi bilo morda primerno razmisliti še o 
kakšnem drugačnem načinu promoviranja zaposlovanja v Slovenski vojski. Štipendije so 
primeren in zakonsko predviden način novačenja ustreznih kandidatov, a je njihovo število 
zelo nizko, pa tudi študij je v Sloveniji dolgotrajen proces, poleg tega pa so kandidati po 
koncu študija že v drugi polovici starostne omejitve. Morda bi bilo smiselno razmisliti o 
novačenju mlajših kandidatov. Primerna skupina bi bili devetošolci, ki bi jim Slovenska 
vojska lahko ponudila srednješolsko izobraževanje s posebnim poudarkom na vojaškem 
izobraževanju. Z ustanovitvijo vojaške srednje šole bi tako ne le pridobili veliko morebitnih 
novih kandidatov, ampak bi bili ti kandidati že usposobljeni za delo v vojski, imeli bi 
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privzgojene vojaške vrednote ter bi poznali vojaško organizacijo in kako deluje. Tudi 
dolgotrajni postopki zaposlovanja bi se pri tej skupini lahko zelo skrajšali. 
Sklenemo lahko, da je zaposlovanje v Slovenski vojski zelo formalizirano in zakonsko 
predpisano in da so postopki preveč dolgotrajni. Predpisanih zahtev in pogojev za 
kandidate za zaposlitev zaradi narave vojaškega dela ne moremo spreminjati. Ugotovili 
smo, da za promocijo vojaškega poklica Slovenska vojska naredi zelo veliko, vendar pa 
ima še nekaj manevrskega prostora na tem področju, saj lahko razširi načine novačenja 
tako, da pozornost usmeri tudi na mlajšo populacijo in ji omogoči vojaško izobraževanje 
tudi na stopnji srednje šole.  
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Priloga 1: Vzroki odhodov iz Slovenske vojske med letoma 2010 in 2015 
Tabela 5: Vzroki odhodov iz Slovenske vojske med letoma 2010 in 2015 
VZROK/LETO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Smrt javnega uslužbenca 8 8 8 7 4 9 
Upokojitev 121 13 12 2 21 26 
Prenehanje DR 11. odst. 92. čl. ZObr 
(upokojitev) 
1 93 57 33 69 94 
Upokojitev - 27. čl. ZPIZ-2 v povezavi 188./1 
ZUJF 
      8 7   
Invalidska upokojitev 2 6 5 3 5 8 
Upokojitev - 36. čl. ZPIZ-1 v povezavi s 188./1 
ZUJF 
    4       
Upokojitev - 36. čl. ZPIZ-1 v povezavi z 246./1 
ZUJF 
    1       
Pisni sporazum o razveljavitvi pogodbe o 
zaposlitvi 
60 59 68 94 95 142 
Potek časa, za katerega je bila sklenjena 
pogodba o zaposlitvi 
88 57 36 66 31 23 
Sporazumna prekinitev DR stroški - ZObr 21 14 27 35 36 31 
Neupravičena odsotnost tri zaporedne 
delovne dni - ZSSloV 
5 15 14 18 14 8 
Odpovedni rok 4 7 9 8 8 26 
Potek pogodbe (Zakon o obrambi) 2   1     1 
Prehod v drugi organ         1 1 
Mirovanje pravic 8 2 5       
Avtomatska odpoved       2     
Premestitev v drug organ     1 2     
Neopravljeno TVU ZSSloV 1 5 6 1     
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Neizpolnjevanje posebnih pogojev iz 88. člena 
ZObr 
1   2 1 1 2 
Negativna službena ocena ZObr   1 3   1   
Neupravičena odsotnost v presledkih -  
ZSSloV 
5 1 5 5 5   
Disciplinski ukrep prenehanja DR - ZSSloV   1 1   5 1 
Ugotovljen varnostni zadržek - ZSSloV 3           
Delodajalčeva odpoved pogodbe o zaposlitvi 1           
Neupravičena odsotnost z dela pet 
zaporednih delovnih dni 
      1     
Uslužbenčeva odpoved pogodbe o zaposlitvi         4   
Drug način po ZJU oz. drugem zakonu, ki 
ureja delovna razmerja javnih uslužbencev v 
organih 
1           
Suspenz pogodbe o zaposlitvi - 1. odstavek 
53. člena ZDR-1 / 51. člena ZDR 
        1   
Delavčeva izredna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi - 111. člen ZDR-1 
          1 
Delodajalčeva izredna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi - 110. člen ZDR-1 
          1 
Mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja - 152. b člen ZJU 
      7 5 7 
Nastop funkcije           1 
SKUPAJ 332 282 265 293 313 382 
 




Priloga 2: Vrste sil v Slovenski vojski 
Slika 4: Vrste sil Slovenske vojske 
 
Vir: Slovenska vojska (2016) 
S slike 4 je razvidna struktura vrste sil v Slovenski vojski. Glede na vlogo v bojnem 
delovanju se sile ločijo na sile za bojevanje, za bojno podporo, za zagotovitev delovanja in 
za podporo poveljevanja. Glede na sposobnost premeščanja pa so ločijo premestljive in 
nepremestljive sile. Sile se ločujejo še glede na pripravljenost, pri čemer tri skupine tvorijo 
sile visoke pripravljenosti, tj. 2 do 90 dni, sile nizke pripravljenosti, tj. 91 do 180 dni, in 
sile z daljšim časom pripravljenosti, tj. 365 in več dni. 
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Priloga 3: Organiziranost sil v Slovenski vojski  
Slika 5: Organiziranost sil Slovenske vojske 
 
Vir: Slovenska vojska (2016) 
S slike 5 je razvidna organizacija sil v Slovenski vojski. Glede na poslanstvo se ločita dve 
glavni skupini: bojne skupine in odzivne skupine. Glede na koncept skupnih združenih 
namenskih sil pa se ločijo štiri glavne skupine, te so kopenske sile, mornariške sile, zračne 





Priloga 4: Notranja organiziranost Generalštaba Slovenske vojske  





Priloga 5: Program in kriteriji selekcije kandidatov za poklicno delo v Slovenski vojski  
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